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DIARIO '·*OFICIAL~~W
DEL.
tv1INISTERIO' DE LA GUERRA
PARTE (}FTCI1~L
REALES ÓRDENES
SUDSECR.ETARÍA I
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El R!:'y (q. D. g.) ha tenido á bien I
nprouar la lm.puesta reg1nmentarill.· tiC ascensos del ¡
cuerpo d!l Ofieinas Militares, con('I'c1iendo ¿í, lf'f! ofi- ¡
ciales y escl'ibh'ntl's cOIJlprenditllls en la siguiente I
relación, lJor ser los mus antiguus de sus e¡::cnhis, los 1
t:Juplcos que en elb se les ¡:;>üaÍn.n, para los cllales
reulIcn las condiciol'cs reglmnent:uills, y en los que
dil'frl1taráu de la efecti ddn.d que Re les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conoci-
miento y efectos cOll8jgnientes. Dio~ guarde á. V. E.
much03 años. :Madrid 3 de noviembre de 1904.
LINAIlE3
Señor Ordenador de pagos ele Guena.
Señorcf; Presidentcl' del Comejo Supremo de Guerra.
y l\1al'in:l y de la Junta Consultiv(l de GUC~TLlY
Capitanc!l genl"l'nlei:l de la primer", segund::\, cual"
ta, quinta, sexta y sbptima regiones.
Relación que se cita.
EFECTIVIDAD
NOMBRESDestino ó eltullolón actualEmpleos
-----~------------:-------------"':-------:'-----_..I
Empleos que se leH I==;===:;==_-=_
confier~n
Dlll llc!I Año
------------_.. j------ - -- .-
2 ídem. 1904
17 ídcm. 1904
17 ídem. 1904
31 ídem. nl04
13 ídem. 1904
17 ídem, 190:1
31 ídem 1904
13 ídem 1904
Carlo~ Fcru:iud,,;,; Brizuela ldcm..•...•• ,
:Nicolús (le la Pucnte Con-I
tlUE'utc Ilnrm .
Alollf'O Mayoral l'iris ' Escribiento 1.'>
CaJixto Aranjo lIompalle-1
ra .•................ Iclem.......• ,
Mini¡.:terio de la Guerra..... D. Miguel Pórez Antoliuez. ~Úchivero 3.o.. 2 oebre. 1904
Subinl'peccióll de la 6.n re
gión ..•........ " . . . . .. ., Juan l\Imtínez Ridrucjo. Oficial 1.0 •••
Ordenación d~ pagos de Gue·
rra... . .. »:Manuell'érez Adveitia Ic1em ,.. lH ídem 1904
:-;lIlJill~l)eeción de la 2. o re
¡rión t Jos6 Hidalgo Samper Idcm 31 ídem. 1904
Reemplllzo ele la 2. 11 región .. 1> JUoé ~ún0hez Rorrino .,. Oíicial2.o..... 2 ídem. 11J04
UOnRp.Jo 8ulJremo de Guerra
y ~larina - , » Anselmo Paj:TeR Gonzúlez ldem.. . • • • • .. 13 ídem. 1904
Gobiel'llo militar de Oviedo. » Libor:o Fernándt'z JYlura-
dlllo " . .. Idem..•.••...
¡; Ramonl\fartínez EsteUer. ltlem ..
) Jo::é }j;~pinosa León ..... Oficit.l 3.° .•..
Otro 2.n •••.•• Al'chh'o general militar .... ' »
Otro : JUllt~ Consultiva de Guerra. »
Otro .
Otro .•.•..•.. Reemplazo en la 1.8 región ..
Ei.'cribicnte 1." MilliHtnrio de la Guerra ....
Otro .•......• CHlJit..'tIlÍfl general de Ca:stiUa
la VÜ·j:t ' , »
Otro ..••..... Illem ídem de Arngón .••• '.' »
Oficial 1.0 .
Otro 2.° .
Otro 3.0 ..
Otro .
Otro .
Otro ...•••.•.
Otro ...•..... Gohiúrno militar de Seo de
Urgel. .. _......•...... ' j) Domingo Gurcia Arroyo .. IdcID.. . . • . . .. 31 idem. 1904
---_..:.-_-----_...:.--------~---_..--:--:...-
Madrid 3 de noviembre de 1904. LINARES
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RE~1DE.Nc.rA.
Excmo. Sr.: Accediendo á los d.eseos dol genertll de bri-
gada D. Antonio del Rosal y Vázquez ele l\'Iondragón, el Hey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle pam que traslade su re-
sidencia desde osta corte á Laja (Granada), en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castillula Kueva.
Señores Capitán general de' la segunda región y Ordemtdor de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el intendente
de ejército D. Julián Sanz y CoIl, el Rry (q. D. g.) Be ha Eervi·
do autorizarle para que fije 8U residencia en Burgo.3, en :;:itua·
ción de cuartel.
I?e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 19Ó4.
LINARE8
Señor Capitán general del 1\orte.
Señor O~denador da pagos do Guerra.
8UCESIÚX DE :.\lASDO
Oin'ulm·. Excmo. Sr.: Habiendo regresad.o aesta corte
01 teniente general D. Federico Ochando y Chumillas, Director
general de Carabineros, elHey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que vuelva á eneargar8e del despacho de la Dirección
general de clicho Cuerpo, cesando en el mismo el genel'lll
de brigada D. Gonzalo Fernández de Teran y Pozas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1904.
Señor ..•
-.-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
eÚ·Cilla!'. Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato en propuesta 01'-
c1ii1al'Ía de ascensos, á los jefes y oficiales de Infantería como
lJrendidos en la siguiente relación, que principia con D. José
Pazos Vela·Hidalgo y termina con D. Eduardo Recas r,larcos,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere, de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
deill~ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1904.
LINAREB
Señor...
Relaci611 qlle se cita
EmpIco! Destino 6 nltuación actual NOJ,IDREil
Empleos que se les
confieren
EFECTIVIDAD
Dia Mes Año
l!)04
:Mo.ul'id 8 de noviembre de 1904.
Como lIq. del l.er bón. del l'eg. do San I
MarciallllÍill. 44 .•••.•••••••.••••.• D. José Pazo~ Vehl-ITidalgo , •.•. , • 81
Reg. Rva, Gijón núm. 9!). •. • • . • • • . . •• ) Maximinu Meulla nIarina " . .• .. .• 81
C d t loem Valencia núm. 23 ....••..••••.•• ~ 1!'edcrieo :i\lorazo ParedeH. .••......•. 31
oman an es•• Idem lsabella Católica núm. 54........ $> Enriquo ücrveró 131aneil......•....... T. coronel.... .. 31
Heg. Rva. Oviedo núm. 63 J E,laardo Ortega Díaz•...........••.•1 31
Reg. Vel'gara núm. 57 »Félix García Baitasar............... 81
ldem RVll. Orihuela núm. 70 »José Cllpdepón Quesada............. 31
\ [delll íd. Clavijo núm. 70 . .•.• .• •• ••.. »Antonio Francés Coloma.•.......... ( ~ 5
Capitanes••.•. ~Idem íd ..~rib~ela núm. 76 »T,om.ás .de la Torre Perales Comandante... 13
rRcg. Gallcla numo 19... . • • •••. .•.. ) Gregono masco Alzola. . .•.. . . .. . . . . 29
[dem ~lurcianúm. 37......•...•••••.. » F~nrjque Rodríguez Tajuels. ...•..•... , 5
Eón. Caz. Alfoll3o XII núm. 15......... JI Ramón Badell.Marc6................ 11
Reg. del Rey núm. 1. •. . . . . . • . . . . . . . .. »1'ellro ::\IarUn Rodríguez. . .• . • • • . 13
ldem Saboya núm. (; . . . .. J Félix l\Illfioz Barredo.. . .•.. . . . . 18
ldem habella Católica núm. 51....... »Miguel Leus Alonso... . ..•....•.... 18
[dem f:iaboyu núm. O.. •••. .• . . ••• •. ••• »Antonio Carreras Lafuente.. .. .•. .• .• 22 octubre •
Bón. Caz. 'l'adIa núm. 5 . .•••••••••••• $> Joaquín Arcusn Aparicio.... ...•.... 29
Heg. del R!JY núm. 1 •. •• •• •• •••• ) Felipe Pérez Ampudia.. . .•. . .. . . . . . . ;31
[dem Bailén núm. 21. »JoE'é Otogui Rodríguez. ....•. . 31
!dem LeaHad núm. :JO... . •• . .. . . . .••• »Gaspar Hesso Sáez de Parayuelos..... 31
1. 0' tenientes .• Ayudante Órdf>Ill'S del general D. Fede- Oapitán .......• \
rico ~dnfio;\ JlrIaldolludo •.•.•.•.•.... »Enrique l\.íuficz Guí................. 31
llego de Burgos núm. :lB. .••• .•.••••• .• »IBubelo Martín Ambrosio y Jimcno. .. 31
8ón. Cazadores de Barcelona nlÍm. 3... »Julio Mena Zueco................ .. 31
lleg. de Zal'agoz:.t núm. 12. .• . .•. •.••• »:iHanuelILoldán López........ 31
Uón. Cazadores de .1fúrida núm. 13 • • •• »Antoniu Pujol1\laviá . .. ... . .. . . .•. . il1
Reg. ue Otumbllm'nn. 4~J .•••••••..... ) l\1iguel Abrlut Cantó................ 31
Idem do Las Palmas...... ..• ..•.•. •.. »;Il'sÚS l\.Inl'tint'z Veiga . 31
Idom Andalucía m'ull. 52. • • • • ••••• •••. »VÍlwntf' L<Ípor. ele Arroynve y Lejurreta I 31
Bón. Caz. de Al'llplloflllúm. !) .•••••.•. , »,To.sé Aheilhe HOllriguez FilO ..•..•••• , 311
1: ' R1'IL~eg. Burgos num. 3l'i.......... ....•.. ) E,luurclo l~ecali :Marcos. .. . ... •. . ..•• -
____.!- --!_, '"-I '---.:1_-..:-.-
f!e les confiere. de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mÓ8 efecto!". Dios guarde á V. E. muchos años. i\Iadrid 3
de noviembre de HJÜ'!.
Oircula/·. Exorno. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido :'L I
bien conceder el empleo superior inmediato en pl'OpueRta 01'· I
dinaria de ascensos, {¡ los ofi(~iales <le Infanterín \. f']. R.) com- 1
prendidos en la siguiente relaeión, que principia con!J Ar- j
turo Pérez Liquiñano y termina con D. Tomas Acosta Arquiza,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso;' debiendo disfrutar en el que Señor ...
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Relación que se cita
-
"
Empleo EFECTIVIDAD
que
-J:mplooa SltUllclúu llctUlll NOMIlRES 8111es ~'Oucede Dial Mea d¡¡~
Zona de Bt:rcelOl:a, 60 . .:. ........ o'••••• iD. ~\.rturo,P0r~z y Liqui~ano ...... Comte.... 190,1Capitán...... 10 octubre.
1.er teniente .. ldero de Cmdad Real, 2, . .. . .. . ...... I ~ S"tununo ~ClTllnO y ~aYarro ... Cupit.in " 3 Iítlem.... i904
Otro... .... . Idem da Valladolid, 36 ......•........ i ~) Domingo \~úzquez Ortiz ........ ldem ..... 18!ídem.... 1904
Otro......... tlecüionE's d.e Onbnanzas del :'\1inisterio : I
de la Guerra......•................ I José ~a\'arroDelgado .... , ..... Idem.... '1 18jíclem ... lP.O~I )
Otro......... !Heg. Uva. Teruel, 77..•.......•. o". o. I» Sl,rafin Leul Fa!'c<Ín............ Idl.'l11.... '. lfUdcm.... 11)042.° teniente .. Iclem id. Orense, 5~ .................. » JLldrt's Torreira Gerpe ......... 1.ur Tente. 5'ídcm '" 1904
Otro ......... Idem................................ i » Camilo Itapelu. Cardero ......... ldem ..... lS¡ídem ... 1904
Otro......... Auxiliar Zona de Barcelona, 59 ••...•.. I » Tomás Aco5ta Arguiza . ' ....... Idem ..... lS¡ídem .•. 1904¡
:Madrid 3 de noviembre de 19Ü'1. .
-.-
LI~.AnllS
SECOIÓN DE An'l'ILLEItÍA
ARlIA:\IE~TO y l\lUI\ICIO~ES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12 del
mea próximo pasado, duncI0 cuenta del importe elel cargo que
por deRperfectos de armamento pasó el parque de Artillería
de cea plaza contra el regimiento Infantería de ~Ielilla, el Rey
(q. D. g.) ~e ha servido dispúner se manifieste á V. E. que
por no existir ninguna caum que sea suficiente para eximír del
nwncionnuo cargo al citado regimiento, dehe cumplinH)lltnr¡;e
lo que dispone la real orden de 25 de ",eptiembre de 1902
(C. L. núm. 218) sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembro de 1904.
LINARES
Señor Gobernador milit<'tr ele Melilla y plazas menorcs ele
Africa.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey(q:D g.) ha tenido ó. hien aprobar
el pr~supucsto, importante 1.348 pesetas, formulado por la
Junta facultativa del parque de Artilleria de esta corte pam
la construcción y recomposición de monturas y atalajes del
regimiento ligero, 4.° de campaña, siendo dicho presupuesto
con cargo al crédito extraordinario concedido por la ley de
14 de marzo último (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo olÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB añOB. Madrid
2 de noviembre de 1904.
LINAREB
REMO~¡TA
CÚ·cular. Excmo. Sr.: A fin de aclarar algunas dudas
suscitadas en la interpretación de las bases queacompaüun á
la renl orden de 29 de septiembre último (D. O. núm. 218), y
que han sido expueatas á este :Ministerio ]Jor el Comisario
regio de Agricultura ele la provincia de Valladolid, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sean evacuada8 en la forma
siguiente:
1.a Que los particulares que hayan extraído yeguas como
consecuencia de las bases referidas, pueden dedicarlas á todo~
los trabajos compatihlcs con su estado <1c gestllcióll.
2. '" Que pueden' solicit:tr las que en los regimientos están
clasificadas aptas pam. lo. reproducción, aunqup. no se hallen
en Hospiü1.1et, expre¡;ando todos los datos que conozcan, los
cuales, )1or otra parte, estarán ¡~ disposición del petü.:iouurio
en la Comisión centml de remonta de Artillcria.
3. 11 ]~as yeguas no podrún f'Cr senidas más que por los se-
mentales á cargo del arma de Artillería.
'1.1' Los adquirentes podrán enajenar las yeguas tlimdo
cuenta ti la Comisión central de remonta, del nuevo propieta-
rio, el cual ha de comprometerse á dedicarlas á la cria del
caballo de tiro producido por los sementales de Artilleria.
5.a A los dos años consecutivos tlc ser cubiertas las yeguas
por sementales distintos sin resul htdo, serán declaradas infe-
cundas y podrán los propietarios solicitar el cambio.
G.'" Si en la adjudicación de yeguas se hubiese padecido
algún error, se subsanará p0r la Comisión central de re~
monta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre 1904.
LmA.RE8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ••...
Clgo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
los presupuestoE\, importantes 1.550, 1.021 '70 Y 548'40 pc~c­
tas, formuladofl por la .Juutu facultativa del parque de la Co-
mandancia do Artilleria de .Menorca para la eOl1Rtruceión y
adquisición de efectoA con dCI'!UlJO tí lOH tallcrc,q del mismo y
baterías <le la plaza de Mahón; f::iClldo los eitados prelJl1lJur.HVJfJ
con cargo al créllito extrnorc1inaTio coueeuido por la ley de 14
de marzo último (C. Lo núm. 4D).
De real orden lo digo tI, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di08 guarde á V. E. muehol'l añOB. Madrid
2 de noviembre de 1~04.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
O de D f
Ln~AREII
REVISTAS DE ARMAME¡{TO
Excmo. Sr.: El P.ey (q. D. g.) se hu servido disponer se
manifieste á V. E. la satisfacción con que ha visto el buen es-
tado en que la Comandancia de Léridn, del 17.° tercio de ese
cuerpo, COllHerVa el armamento que tiene tl. cargo, dchiendo
camlJiarlc lar; armas que c6tan inútiles por otras de Hervicio
y entregarle la dotación reglamentaria no cartuchos de doble
engarce, de los cuales hay ('xist~ncinRRufieiclltes en el parqne
de Artillería á que esta. afecta. Al mifiUlo tiempo y según tlis-
pone la real orden de ~O de agosto último, consumirá ó. la ma-
yor brevedad, en ejercicios de tiro al blanco, tuda la cartuehc-
ría que tenga en su poder á partir de los tres afios que como
tiempo máximo deLe permanecer en poder de las tropas de
ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de UJ04.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste nV. E. la gran 8atisfacción con que ha visto el
buen estado en que se encuentra el armamento que tiene en
BU poder la Comandancia de Gerona, del tercer tercio de ese
cuerpo, según se ha comprobado por la última revista que ha
eufrido, sin que haya sido preciw corregir ningún desperfec-
to; debiE'ndo consumir á la posible brevedad y en ejercicios
de tiro al blanco, la cartucheria que tiene en 8U poder desde
hace 3 años, por ser ese el tiempo máximo para la renovación
de la que reciban las fuerzas de ese cuerpo.
De rE'alorden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos 2tño~. Madrid
2 de noviembro de 190~.
LINARES
Senr Director geneml de la Guardia Civil.
-.-
SECCIÓN :CE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el prE'supueí'to para llevar Ú cLbo re-
paraciones en el barracón exi.Rtente en el solar en quo ha de
conRtruirse el cuartel de illvülidos en esta corte, utiJizr.do en
la :lctualirlad para almacén de la Comandmwia de Ingenieros
de Madrid, documento (Lue,acompniiado de los inf(lrmCiI regla-
mentarioR, remitió V. E. á este .l\IiniRterio en 13 del co.,Tifmte
mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido ü bien aprobarlo y di¡;poner
que su importe, que asciende a L130 pesetas, Bea cargo á la
dotación de material de Ingenieros.
lie real orden lo digo tÍ V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! año/:!. .Madrid 31
de octubre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 'a: _....
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto plll'U el traslado é ins-
talación cn otros localcs de las herramientas y efeCtos actual-
mente existentes en el edificio llamado almacén de fortifica-
ción de esta corte, que, acompañado de 1m, informrs regla-
mentarios, remitió V. E. á este Ministerio en13 uel corrilmte
mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi'en aprobarlo y diF}Joner
que su importB, que asciende á 1.190 pesetas, sea cargo á la do-
tación del material de Ingeniero/:!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de octubre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OrdenaciGl' de pagos de Guerra.
... -
SECCIÓN DE AD:MI~ISTRACI6N U:tLITAIt
CRUCES
Fjxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.Ir. a
este Mini-,terio con BU escrito de 21 de septiembre próximo
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pasado, promovida por el capitán del batallón Cazadores de
Alfonso XII D. Luis Navarro y Alonso de Celada, en súplica
de abono de atrasos de las pensiones de dos cruces rojas del
:Mérito l.\lilitar que po¡;;ee, el Rey (q. D. g.) se ha servido desea-
timar la petición del interesado por carecer de derecho á lo
que solicita, ¡,:egún lo dispuesto en la real orden circular de 19
de abril próximo pasado; debiendo utenerse á. lo resuelt() en la
de SO de noviembre último (D. O. núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1904.
LnuREE!
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor Ordenaclor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cun;ó V. E. á.
este Minibterio con su escrito de 22 de agosto próximo pasado.
promovida lJor el comandante mayor del regimiento Infante-
ria Reserva de Jaén núm. 58, en f'úplicade autorización para
reclama.r en adicional a ejercicios cerradOR penRiones de cru-
ces del capitán D. Antonio del Río Calderón y solelados Fran-
cisco González Lizana y 'fomás González Rodríguez, 01 Rey
(q. D. g.), ele acuerdo con lo iaformado por la Ordenación de
pagos de Guerra,ha tenido á bien conceder al recurrente la au-
torización que solicita para formular la oportuna reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1U03 de carácter preferen-
te, como caso comprendido en el apartado j del arto 3.0 de la'
vigente le)' de presupuesLos.
De real 01'(1en lo digo á V. IC. pflrl1 su conocimiento y de-
m'ls dedos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma.drid
2 de noviembre de 1904.
L:n~ARlil8
Señor Capitán general de Andalucfa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la in¡:;tancia que cursó V. E á.
esro Ministerio con su escrito fecha 6 de septiembre pr0ximo
pasado, promovioa por el comandante mayor de la Zona de
reclutamiento de l\ladricl núm. 58, en súplica de autorización
para reclamar en adicional al ejercicio cerra-Jo de 1903 las
pensiones de una cruz de la real y militar Orden de San Fer·
nando, devengadas por el SE'gulldo tRnicnte de Illfante-
da (E. R) D. Salvador J~rdán Doré, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien conceder al recurrente la autorización
que I:'olicitll para reclamar la aludidus pensiones cn adicional
al ejercicio cerrado dc referencia, de CIll'Ucter preferente, como
caso comprendido en el apartado f del arto 3.0 de la vigente
ley do presupuestos
De'real ordonlo digo á V. E. para BU conocimiento '1 da-
mas efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 2
de noviembre de HJ04.
LINARES
SeilOl' Capiü\Ii. general de Cllstillll la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :C3 ADMINISTRAOIÓN :MILITA!
INDE;'¡INIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaflcia que Cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el capitán de la Guardia Civil dOQ
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José de Molina nui~, en ~úp1ica de jnden',"1iz:lción por h:\ber
de~empeñlldo el cargo de segundo j.,j't) !le lu Comandancia de
Zamora en el mes de septiembre del año último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. Yla Orele-
nnoión de pagos de Guerra, se ha Af:l'vido desestimar la. peti-
ció" ·lpl recurrcnte, una vez que para el dCfiempeño de la Co-
11' e1ón d' refrrencia no tuvo qne separarse de BU residencia
hn1.ntmÜ definida por la real orden circular de 23 de abril
de 1885 (C. IJ. núm. 183).
Da real orden lo digo á. V. K para BU conocimiento y
demás t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1904.
LINARES
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Seiiores Capitán general de la sóptima 'región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que CUrsó V. E. á este
:Mini",tl~rjo, promovida por el primer teniente de la Guardia
Civil D. José Gómez Rodríguez, en súplica de indemnización
por la comisión desemp9ñada actuando como juez inRtruct{)r
del 25 al 27 de febl'rro último, acompaña.lo dpl guardia segun.
do Vicente Callao Marrama, como eec]'('\tario, el Rey (q. D. g.)
'13 ba servido otorgar al recurrente y guardia Rccretario los be.
neficio!! de 10B artículos 10 y 22, rEspectivamente, del vigtJnte
reglamento de inuemuizaciones durante los tres dia.q inverti-
dos en la comi:'lÍón de rdereneia¡ debiendo practicarso la re-
clamación y abono por el cap. ~5, arto 2.°, sección de Gobemu.
cion, del ejercicio corrient.e.
De real orden lo digo á. V. E. para!!u conocimiento y de-
máfJ efectos. Dios guarde lÍ. V. E. muchos ll,ños. Madrid 31
de octubre de 1904.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región, y Ol'denador de
pagos de Guerro..
Excmo. Sr.: Vi¡:;ta la instancia que V. IJ'1. cursú á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de laGuardia Ci-
vil D. José Gómez Rodríguez, en E'úplica de indemnización por
la comisión desemprfiada actuando como juez instructor desde
e16 de marzo al 13 de abril últimos, acompañado del guardia
segundo José Ferrer Fabregat como secretario, el Hey (q. D. g.)
se ha servido otorgar al recurrente y guardia secretario los be-
neficios de los arts. 10 y 22, respectivamente, del vigente re-
glamento de indemnizaciones durante los 39 días invertidos en
la comisión de referencia; debiendo practicllrse la reclamación
y abono por el cap. 25, art 2.°, sección de Gobernación, dd
ejercicio corriente, en la forma reghtmentaria y con la justifi-
cacióu prevenida.
De real orden lo digo a. V. E. })ara BU conocimiento y de-
más efectos. Dio/i guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
31 do octubre de 1904.
J~IN.A.R}}'"
S añol' Director geDel'll.I de la Guardia Civil. .
Señores Capitán general de la tercera región y Orucnador de
pagos de guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
M¡I}iJlt~rio, promovida por el primer teniente de la Gn:Fdia
Ci~ilD, ,Felipe ~co 1\'Ial'tínez, en súplica de indemnizuelón
po ltll'!0' isióll deulPeJ;\JllJ, ctuando como iuez instl'uctor
, e er e nsa . ~ ,
del 3 '110 de mnyo último, acompañado del guardia. segundo
Eladio Gnillarilin BIas com.o secretario, el Rey (q, D. g.) se ha
servido ot.orgar al recurrente y guardia secretario los beneficios
de 108 arta. 10 y 22, respectivamente, del reglamento vigente
de indemnizaciones durante los 8 días. im'ertidos en la comi·
sión de referencia; prJ.cticándose la reclamación y abono con
cnrgo nI cap. 2G, art 2.~. sección de Gl)b8rnación, del presn-
puesto corriente, en la forD".li reglamentnúl. y C011 la jusEfi-
eadó:!:!. prevenida.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas
efectos. Dios guarcle á V. E. muchoo ttú03. :Madrid 31 de
octubre de 1904.
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el cabo de la Guardia Civil Sise-
nando Rodríguez Fernández, en súplica de que se le concAda el
plul'l diario de una peseta para él y los guardias segnndos Ci-
priano Bhtnco y Cirilo Ochoten, que le acompañaron en la
conducción de <Íc-oe corrigendos á la penitenciaría de Mahón ••
el Rey (q. D. g.) se h:i servido acceder á la súplica. del recu-
rrenté, otorgándole, 8flico.:oo á los des guardiUij citados, el plus
que reclama durante los siete dias invertidos en la conducción
de referencia, en analogía con lo diHpue.~to en el art. 4. 0 del
real decreto del Ministerio ne la Gobernación dfl 2 de enero de
1883, debiendo Ber practicada la nclamación y abono en la
forma reglamentaria con aplicación .al cap. 25, arto ~.o, sec-
ción de Gobernación, del presupuesto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para gJl conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muobos años. Madrid 2
de noviembre de 1904.
.LIN4REII
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
__oc
Excmo. Sr.: Vigto el escrito que V. E. dirigió á. este
MinistBrio con fecha 13 de septiembre último, liolicitandO' le
sea concedida indemnización al comandante de la Guardia
Civil D. Gallpar Ronda Benimeli y primer teniente del mismo
cuerpo D. Tomás Martínez Guillén, por las comisiones desem-
peñadas actufl.lldo como juez instructor y secretario, respecti.
vamente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido otorl!ar á los
interesados los beneficios del arto 10 del vigente reglamento
de indemnizaciones durante 10B tres dias que el comandante
y veinte que el primer telliente invirtit,ron en la comisión de
referencia; debiendo ser practicada la reclamación y abono
con aplicación al capitulo, 25 arto 2.oI sección de Gobernación,
del ejercicio corriente, en la forma reglamentaria y con la jus·
tificación prevenirla.
De real orden lo digo á Y. g. para su cono@limiento y de-
más efC<1tos. DiOfO guarde á V.lll. muchos añ08. Madrid 2
de noviembro de 1904.
LINAml8
Señor Dil'ector general de la Guardia Ci vil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
do pagos de Guerra.
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REE~IPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con HU escrito de 12 dE\l mes próximo pasado, pro-
movida por el oficiall. o de Adminif'traci6n Militar, con dCB-
tino en la Comisión liquidadora dc la. Intendencia militar dc
Cuba, D. José León Arroyo, solicitando se le conceda el pase
á situación de reemplazo COI1 re¡¡ideneia en Pozo-Estrecho
(JIurcia), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder tí. la petiQiGn
. dtü il1teresado, con arreglo tí. la real orden circula!: do 12 de
- .
diciembre de HlOO (D. O. núm. 237).
Dc real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
2 de noviembre de 1904.
LINARES
Seilor InBpector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitanes generales de la tercera J cuarta regiones y
Orden~dor de pago~ de Guerra.
•••
SECCIÓN DE SANIDAD UILXTAlt
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ú este
Ministerio en 1.5 del actual, p:ll'ticipando que sE\gún rc~mlta
del certificado de reQonocimiento faeultntivo, el farmacúutico
primero de Banidad MilibLl', en situación de reemplazo por en-
fermo en esn regi6n, D Amadeo Echevarria González, se halla
en disposición de preRf;ar el servicio de su clase, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que entre en turno para
obtener colocación; quedando, hasta que le corresponda, en
situación de excedente forzoso con arreglo á la Nal orden de
10 de octuhrc de 1901 (C. L. núm. 229).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m,tB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Qrdenador de pagos de Guerra.
-.-
SECC¡Ó:-T DE J'lm'rICIA y AStTN'rOS GENERALES
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
maclo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4: del
actual, ha tenido á bien confirmar en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que 6e hizo al segundo
toniente de Infanteri:1 (E. R.) D. Mariano Jiménez Morillas,
al expedírsele el retiro para eata corte, Begún real orden de 12
do julio de 1902 (D. O. núm. 155), aRignándole 146'25 pesetM
mensuales que lo correRponden con anego ú la ley de 8 do
enero de Hlü2 (C. L. núm. 26), mas la pensión corresJ..loll-
dionte tí una cruy, roj!t del Mérito Militar que posee, abonables
por el habilitado correspondiente de la primera región, hasta
fin de noviembre de 1932 en que por cumplir los 60 años,
pa.Rarn n. JI,!!nrn,r ('11 h nómina rlPo da~ps nasiva" de la )1ro-
-, ... ".í' ....~'. - ..• ~.-: .••_ ,'.'.'. :; ,.:¡.~~.: .b.I~~;"-·: -o..• ;~::••~ ~ "~"~.':::;;:~
~;"':''''C:::''
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y fines
~ ode
con6iguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Otpitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenndor de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
RECLUTA11IE~TO y REK\lPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á. este
.Ministerio en 17 de febrero último, imltruido con moíiv~ de
haber alegado como sobrevenida, el soldado Fernando Sánchez
Nieto, la excepción comprendida en el caso 2.0 del arto 87 de
la ley de reclutamiento; y resultando que un hermano del
intere::ado contrajo matrimonio dcspuéR de haber sido sortea·
do este para el reemplazo de H)02, y que dichos matrimoniol'!
no producen causa de excepción do fuerza mayor de las com-
prendidas en elad. 149 dc la citada ley, elRer (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Su premo de Gucrra
y Marina, se ha servido Jesestimar la excepción de referencia.
De real orden lo iligo :í. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio" guarde ¡Í, V. E. muchos l'.ños. Madrid 31
de oetubro tle 1904.
Señor Capitán gcneral de Valeneia.
Señor Presidente del Coni'cjo Supremo de Guerra y :Marina.
COQ
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este :Ministerio con fccha ~3 de agosto último, instruido con
motivo ele la inutilidad del Roldado Benito Soto Merinero, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 del actual, se ha servido disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporaeión:
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Madrid
31 de octubre de 1904.
LINARilB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á.
este Ministerio con fecha 'J7 de agosto último, instruído con
motivo de la inutilidad del soldado Manuel Mieres Fernández,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expueflto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 dol actual, se ha servido disponer
que se RohreRea y archivH dicho expedientA, Ulla vez quo no
.procede oxigir responsabilidad á persona ni corporación al-
guna.
De real orden lo digo á V. ID. para su conoc~mientoy de.
mas efectos. Dios gum"de á. V. E. muchos años. Madrid 31
de octubre de 1904.
:>:~i~·-~~· ;_·.:g>~~_U:_~·~ ;._'.. :_~ :;';~. ¡.lo:: . ;.:::<'<~.::..~ ~:; \"~~'j;.;.~"
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. rp,mitió
á fete Ministerio con fecha 25 de agosto último, instruido con
motivo de la inut.ilidad del soldado José 1'IIartínez Lechuguero,
1'1 Rey (q. D. ~.), de acuerelo con lo expuesto por la Junht
Consultiva de Guerra en 14 del actual, se ha servido diiiponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir rcsponsabilidad á persona ni corporación al-
guna.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
llemás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. :M:adrid
R1 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. B. remitió
:í. eRte Minillterio con fecha 3 de agosto último, instruic10 con
motivo de la inutilidad del soldado Filadelfio Alonso Luengo,
el ney (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 del mes próximo pasado, E'e ha
servido disponer que se sobresea y archi,e dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad tí. persona ni
corlJoraci6n alguna.
De reul orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. :l\Iadrid
2 de noviembre de 1904.
LINAl\EI3
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 22 do julio último, instruído con
motivo de la inutilidad del soldado Francisco Orts Fúster,
01 Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta
COllilultiva de Guerra en 14 del mes próximo pasado, so ha
servido disponer que se sobref'ea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á. persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1904.
LINARlIli
eeñor Capitán general de Valencia.
Soñar Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 27 de agosto último, instruído con
motivo de la inutilidad del soldado Juan García López, el Rey
(e¡. D. g.), de acuerdo con lo expuesto parla Junta Consultiva
de Guerra en 1.o del mes próximo pasado, se ha servido dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni eorpor:1ciúu
alguna.
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1904.
Señor Capitá~ general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excrno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de julio último, promovida por Felipe
Chaves Perrero, vecino do Sevilla, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del sel'vicio
militar activo, como recluta del reemplazo de 1902 C01'1'e5-
pOllllionte á la zona de la CornfJ.a, el Rey (q. D. g.) se "ha ser·
vida disponer que como comprendido en elart. 175 de laloy
de reclutamiento, se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas
de referencia, correspondientes á la carta de pago núm. f1U,
expedida por la Delegación de Hacienda de la provincia de
de la Coruña en 4 de agosto de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
2 ele noviembre de 1904.
LINABES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.lJ IS P OS1eION ES
tio la. Suosaol'ataría '1 Saooionas do este :Ministerio
'1 da las depenc1enofa~ oontra.lea.
SECCIÓN DE INFAN1IEníA
PREMIOS DE REENGANCHE
CÚ·culm·. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.a de la
real orden de 14 de enero último (C. L. núm. 6), se publica
á continuación relación de las vacantes ocurl'icL.w en la escala
general de ~argentos reenganchados con premio, ocurridas en.
el mes de septiembre (relación núm. 1), y otra de los que per-
teneciendo á la escala de Rspirantes á premio, les corresponde
entrar en el disfrute de él desde 1.0 de octubre (relación nú-
mero 2).
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 2 de noviem-
bre do 1904.
El jefe interino de In. SeCCIón,
Jacobo Marina.
Señor ..•
Excrnos. Señores Capitanes generales de las regiones y de Ca-
nar~s y Gobernador militar de Ceuta. .
Relación núm. 1
Bajas octltTidas en la escala gene1'al de sa1'gentos reenga1lChado8 con 'p1'emio, d!wante el mes de sejJ!-iem'lwc.
Cuerpos NO:/.IBRES Motivo de 11!. ba.j!\
Rl"g. Mallorcn, 13........•..•...•. Josó KÚ!i('z Viso ...••.•. •·•••···•••·• .••..•..••. Rescls~6n de compromiso.
Idem .A.lrnanea, 18 .•.••••••.•••..• Jtllln Asensio Perera •••..•..•...••••...•.••..•. " FalleCldo.
Idem Guadl.llajara, 20.•••..•.••.... Rafael Fallos Selles .•...........•••......•.•..•.• Licencir.do por inútil.
Idem Valencia, 23 ...•••.....•.... J\bnuel Gare!a Rales .• , ...••..• , •..........••.•. , Reti~ado•..
Idl"m Navarra, 25 .••.•...•••..•..• José Tormo Valle....••••••.. •.···· ......•....••. Deshn.o ClVll. .
Idem Burgos, 36 ...•..•...•....... Benito Ciordia Garcia...••.••..•..••..•.......•.. Heseis.lón de compromlSO.
T:~{.,!'!l C,:'IY,J.,<ler.<",n .. 4.0 .. ~ '." .. , e ') He~n~.l'_ OliV'~l!";lR :R~~.~'J.!_rlín ,,,,, , "' . Q. '> .I(~<:~:'.l;L _
!~" I;;;~;:"?;~;:;:,,;,.;,: '••:,:\~~~~::E~~'i~::t~E¿;~c::, ;;:;,:::::::,..•::I:¡~~~~~:~~~;¡~:~:'''-
© Ministerio de Defensa
Relación núlU! ~
Alfas Qc!wridas /!1l la escala general de sargentos ?'eeTl:~a1!cl¡ados conp1'emio, gue deben teno1' lugal' cOlljeclla 1.0 ele octubre.
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en que reulli(~ron
~(lnüh.·.i.u~\e~pnra el
roellg-ancbe,
según l:lu~ifieaeión
prll.ctiell.<'lll. por
In, Junt'l. Central
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NOKBltES';,'Uerpos
-
1,hd.rid 2 de noviembre ue 1llOJ.
~' I -,- ,_.l_)¡al~I_~_·-ñ_"O+ _
Reg. Sevilla, 33 Domingo J,gufia GÓmez " .. , 21) ¡ \
ld<'m La~ Palmas••.• o ••• D i ol1i!llo LOl'ez (;"rda ...•.... , 2\' \agosb I
Idern Ceuta ., o •••• o ••••• Diego <le la Rubia Ol!stro. o ••• o' 31 ,
Idelll Alavl1, 56 " o' • o ••••Tllan Tubarrll(\ll1 Polaina - o, " •• l. °l\
Idi'lll Lealtad, 30 Félix Ruiz ll(1,rrara " . . . . 1.° . 1902) Por igual 1'~me;'o de ,acantes ocunido.s en elllles de sep
Idt:>m Pavía, 48 •...•••... Lui8 LÓj'ez Duitngo o.........~. j I tlemb,e.
IdC'lll AD'\érica, 14 ...•. o o. ¡\ntonio ()arl'Ía .Arro,o•. o • • • • • • 2~8·\~ePb~e
Idelll Sabaya, (lo • o ••• , o. l> E~téban PÓr<'lI H.edon,jo • o. • • ~
Idem Garellano, 43. _• o • o GeJ'ur<l.o Rndrí¡.("ell Prieto .. o' ••
Idem San :Marcial, 44 o' •• Federico GÜllzitltZ Gomález ... ,
I I_, -:__, ~ :__ '.,.;n~~W<f..,.___... .r~~'~..._....~ ..__=.._ ..__.~_~~ ,
¡l{m'ina
VACANTES
Circular. Existiendo en elr<:>gimiEmto Infantorh de IRa·
b31 I! núm. 32, una vacanto de rnúsico do tt~rc()J':1, cluse, co·-
Il'<,,'pondiontc á 4:Clnrülete», y dl'lhienüo ~er cubierta por con·
Curi'O con arreglo al vígl'l1te l'rglumento clr lllÚSit':lS, lor" u:'pi-
rnil:CS que de8een tomar lnrtn en fÜ mi:mlO lo E'olieitnrál1 <le]
jfo1'o del expresado cUf·rpo antl."S del día li) del rucs actual .. elc·
hipndo tener prN'ente que sMo ~erán ullmitic1us paisunos rn
las ('oudiciones que d.etermina el citado reglamento.
lIIadrid 2 de noviembre de U}u4.
F.l jefe interino de 111 Sección,
Jucobo llíarillct
--00<>-
(!i¡·,ulat·. Existiendo en rl regimiento Infautería n.o LeQu
:núm. 38, una vacantr de músi.co de 3. 11 clase correspondiente
:í ~lJomho», y debiendo SAl' cubierta por conclll'f'O con :rrrrglo
al vigente reglame110 de ll1Ú¡lLC~~, 101'\ a::pir~ul;te8 que clccoen
tomar parte en el mlsmo]o f'ol1CltU1'911 del Jefe del c;¡:prcRa<1o
clwrpo uuteR del día 1:) d?lyws ac~uul, debiendo ten:,~ prc·
gente que ¡.:ólo serán adn:lltldo8 pau:un ,8 en ]as cond~:;wnes
que determina 01 citado reglamento.
Madrid 2 de l1oviembr0 ue 1904.
El jefe interIno de In Sección,
Jacobo .l!1a?'ina
... -
ta electrici~ta, doiada con 2.500 peEetas de eueMo anual, de-
rechor; pasi,os y demús que concede la legislación vigente),
los quo reuniendo l"s cOJ)(1icioncs que se exigon deseen tomnr
part0 en las oposiciones que Fll':l o~uparla han (::'0 dar pl'ind-
pio el dia 10 de dÍ1.~ielllbro del nllO actual, ante la junta <1e
exámecne¡;; dé In fábrioa (le 'J.'l'ubin, ('on sujl'cíón á los P'()·
gramas m:ullbdo:, olJ;.:cnar, lo solicitarán de l'l'ta Scoeión :111-
tes cll'l25 de noYiem bl'c próximo, acompaíiando Á la mJicitllCl
certificmlos de nacimiento, aptitud, buena c~mdueta y sitna-
ciñn mili.tar, autorizados por autoridades competentes.
Madrid 31 ele ootubre de 1904.
El Jefe de lo. Sección,
Felipe lIIathd
-...
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN, RECLUTLMIENTO
y Dl«ECC10N'-S
LIt 'EXOI.A.S
En vista de ]a inRtancia prol110vÍlla por el alumno de C;':[l,
AcadfnÜ[l, D. Guillermo Ruiz Sanchcz y del certifi('ado que :i.
la miHma. IlcomjJai1a, le hn f'ido concedido un me¡=; de prórro-
ga á la licencia llup di"frllta ]Jor e
"
;fcrmo en J3:ulnjoz.
Dios guanle á V. S .. muchos años Madrid 31 de oct ubre
de Hl04.
,.¡..... "1' ~ "!'" .,~ M E"'íASEC",.i.Oti! D~ R.....iJ:i,¡.u,k .:;\
VACANTES
Vacnnte en el pp,rr:ol1nl del matrrial de Artilleria una pla.
zn de maestro de fábrica c1e tercera clnf'e, ele oficio maquinis-
la Jefe de la SeccIón,
liJm'íque de Orozco
Sr-ñor Director de ]a Academia de Infantería.
Excmo. Sr.ñor Capitán general de la primera región,
SOCORIWS MUTUOS
SOCIEDAD D~ SOCOIUI.OS ".rO''1I '[¡'os DE mrAN'l'Ení.\
BALANCE correspondientl' al mos de octubre. de 1904, efectuado ea al clí¡;o. de la fecha, que ge publica en cumplimiento de
lo provenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, apl'Gba.do en 27 de mayo de lSS6.
e to,
2G.OOO )
(ji la
3.000 ,
6 Ha
7 45
46.689 H!J
.,-..._-----_._-_._----...---_._--_.
~llt!flf('"ho pOI' el importe cIl' 12 defuneioneR que
tle p'lhl1call. . .. . ..... o •••••••••• o ••• o •••••
,1:l IdoJkl por el giro {le la l\lltC'1'jl)r !,,11,rtid,l\. .. " .. ' o ,
41 Icl'!11l por (·1 anticipo d(~ troil defunción que file pu.
., blil'1111 •••• o ••• o • o " o ••• o o •• o •• o •••••••••••
Idem por el giro (h la ::tllt<'riul' plutida ... o ••••••
lcimn PI)1' tirn blO¡; llH)Vile~ pun! el ,~()IH'O de letras,
)'lpgún In nueva ley d(~ impueJdtcS •••.••• o. o •••
gxiRtencb q 110 P'UM u.; fond() tle rOflerv¡¡, y que HO
L\CUlHul&l'á á la recaudacIón del illOS próximo•.
iI Cte.
1_-.
I
I
I
I
\
Ptllletll.9
R('mnnente ele roserVl\ dol mea anterior, seglÚ¡
balallce pnhlicado en el ]JJARW OlrWIAL llI'UI¡;~-
1'0221, do 6 do octnbro do lUO,I o.... ::¡¡.5!i{
Roclbido de loa cnerpoa y depelldoncin~, ••.•• , 4.0.ll1D
___. ' '__0_.
Total. ", ¡--;¡;.i64 84 Totaz l 75.764 8,*
--------------------;;----_.:.._-:._-_..._-------~. !'!::""""'~.. .....
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RELACIÓN de los señores soelas díll:l. 14¡sm~ qua han fal1"ddo en las fechar 1'18 se Índic¡m, CtJ,yos ~~.oe~J.entlJs han sido aprob~­
dos, con oJl:prellió:q de lQIJ h",reqllrOs y qu.~rriQIl !lQ.!')~\l1e se ha remitido en letra la cuota do auxilio qu¡} ueteí'mina el 'lrt. 3.~
del reglamento.
FECHA.
del fallecimiento
NOMBRES
Cantidad :!':I.erl'os
:':-1 :&:1 1::
0
Nombres de 10G heredero! ¡¿~t~ á qne Se . ~¡¡:J:;.iie!l1!181ctr1l9
c-a-p-it~~'-,-P-.-.-..-.-.-..·In--,-J,-,-an-'I-'r-on-n-¡o'-I-'-fll-",-e-iO-B-''-'-'-"-,-.-..-':-1':::::1:::1Su ,iuda D.' Brlgldr. Rul7. A",alos ••••=1.~ IRer;, r,"t1. <le ~"" í.'~. 71.Coronel J~. A .•••• RnriC¡Ilú Crespo S.tez do GracL.. [i ~ephre. :H~0418U hiero D.l\ Itegina ~1artínp':tdo Osaba.... ."4.~;¡O ¡7J'U':1Ü de Vl~O:rIa., tlJ.
l,or teniente R... »AgUBtiu Arcos CasaJo........... 7 Hleffi' .. 119U'1!SUS hijo" D. ~icl1ur,r y D." Eh'ira, por par- . _ _
. I tu;;;; iguales .: .. o.... 2.2GD l.ldelu di~ t)fl;~plOD,..&~.;J.
Cal'llñn R ».To~(, ~üüe7. Rr"lucs 1~ 1rkm ln04 f'H viuda D." .Tuó~fa Al,,,"cz L.I"ln(l"...... 1.250 ¡.Jdem de O'l'"~<l0, l.
Otro E. lt........ »Jul1n Lorenzo Cleulente......... Zl 1dem.. '11\104,311S hiJn~ D. }If.xiJllo y D.' ¡.¡arla, por pnr-
I
hlg i¡;ll~lloii. y ('.O!:lO mel.iOrBS do edttd . "'1
Cllli(:Jl lct5 rellreselltc. •••••• .••.•••••..••• 2.250 1Re¡;o·RYa.. di..~ C'~str';~J~u.~'., I~.
Teniente cot'o .R... ~ JJnlta,;nr .Al:iez P':'·9.{1o~•••.•••••• ~r; trienl. •• H104 ¡:';U viuda 1)./1. (alb:tll E:-itün~ Cart'¡-)ra... .••. :l.~5a ~Z(nw dc~ Ft~:!..lf.}:.ll(lc:-,:J)
CHlltt-án E. H...... • Jon.ql11n Z,lllaurrc Zablrin.·...... 2f> ¡oüIn.•• !19U4 Su j,h,m }l._ ~lü.xÍ1nn, 'ron-es Snlaznr..• O0... 2.2:l0 il delu (le \..... iW.ll:t~ (:2.
Tellit:'uto COl'. n.. :t A.luhrn,.;io Rod:'lguC'z li.\} le Han., 27 idcm, .• 119U4/8.11 idmn D.lt .l\.L1e'ln Cnr'.,ano (::1.0(1. ••••• •••.• ~.260 ¡ZOua. de lIT. Curul'.l.u. ~~~
frnnand'lUte U.... J1Hl11 ~roreJlo del lao........... 2 octub;'ü !1~01 SUB ldjl'" D." ~¡l1.ril1 Y D." .10he.f", p"r p"r!es
I igr.:.ales. y eQlno u!.enores üe edud el tutor.. llombrndo ..• , .•.••••...•• , ••.•••...•.• ~. 2.~GO ¡It!em (1f' f..lOre:fl, ·18.(~Al)ltán ¡t.. ,..... :1 )~1í:lfl L6pez .Al~;lri?z........... .1 iflülU, oe j'9i)418U v-iudn, l\n Cn.rnHH] ~lfirthlO:;; :b",o!m.oso •• '1 2.:.:~O. l.~em de ~~t.,cu ..:~nUl.,1 32.
OtroR,p .•• , •••• 11' TlJl'U.~sIt·or.-,J1rlu- ApelI.'1!dz ..• , •• 1.8 idem••• 10U.l/Ruit"u..HnV. R AH1::.1w. .sünn;·;..PnóTl..i.y.o. •••••. 2.~':1) JrWIHdeJ.,....·:.t":\.:·:I},1.Ot~·o E. ~........ »]o;milio _-\lyarez S;~;u¡)~dro....... 18 IdeUl. .. ll~O::lsu ¡dem D.' GenOYIlVo. Whellcs Lafont....~ jirl81'1 de AEo\\n.t~,·J5.
'l'OTU 1 ~.l;,OO~ .
Antid;pos 7z~d¡08 á los elle/'pos que á eont'inltaGÍón se rifrlil-, con a.rreglo al arto 40 del 1·.·.r¡!rllnento, {wsta que be 'reciban cn estr¡ 1:'i'."s.idmGh le
ccrtificaclos de dcdm'ación dr. hCi'cdcl'03
1,·' teplcntc R.o. D. Félix S:'<n¡,hez Go;:zá10Z , ..
rn)itau n. :t .T():'gf.~ 1'\n\'Us Al:\lhil1t, .
Corollel RoO •••••• »)ln~ll1ClCordero LOZl\llO .....•..
1 ~ ISO.p'.JM, •.!.,..o.o,'! 1_ r 'v .,. l.COO Zonll ,le> Tú1Nlo, 12.
17 H.lem. 11101 1.0PO ,Jdcrn d'_' Cindad H.~al, ~7..
' :1 •• 'jl .'.. l.Ü~h} i.lllelIl <le J3~:.r{;üh;1lu., 59.
TOTAL -;,-¿;; 1
-------------~~~-:...._-------~_----:_-,-~--
nSTADO numérico de señores socios
A.LTA. Y E.A.J.A.
----------~----~,..._----~---':"----:--------:--------:---~------ .....-~--'"._- _..-
1
;: ~ :.l:~ ~~. 0& ¡; ~ li ~ ~ !~ ~ ~ ~ ,. e~ !
...... ~. 0&0 '.. ~ el:' ""'0 ~. .... ~ ...) ~ ~ ~ ..-, ,-- 1~ ti g:~ :u e fJ ~ a ~ Ir; g ~ U1.~ ~ I~ : g' l. ~::.~ :~ :~ ~ :~ ; ?l m ti ~ aI:~ :§' :;- • :0 ro • ft ~ .~I :¡::j:~ :sr¡: :a ~ : ~ :"4:C;,:"h':l7' : :9: : . :~ ~
Exif.ltell R~gl't.;1. 1/1,E' relflcio~1e~'reci:dasll--¡--¡--¡--I--!-- -- --o-,- --¡--(--
de lOf\ CUr.lpOS.. •••.•••••••••••• ;p 11 53 ¡ 196 ·486 1.2G8' 1.8GB! 1.278 652113 12; 63 ¡ 5.8905:
Altas á voluntad propia.... ~ ~ ~ » » »1; 1 » :l " II I ~ ¡ H.
Sum.an.•..•••••••• --~-~I~¡ 196 486 1.2GSU·G7 -1.278 1554 1.3 - 12-!63 1¡).9ll1
Bajaf'ávoluntudpropia.... ~ • ~ I ;p , ,\ l) 2 1 » ~ 1, ) I 3
Iclero por fnl1eeimiento..... » »,_:>_:._~I__4_. __2¡ --! ~I~ ~ _:-: __»_, 14
QWHla1!•• •• "•••••• --~..¡~ 53 lB,) ¡482 1.2661 U;G\ 1.215, 600..> 1;) 12 63 i5.884,
N()TAS. No ptwc!c·.n publicnr~p 13 dc~fuu(JroJl"'S antC'riol'f's :i In lHtima rer~donada, por no llll he"RA ~er.ihid<) en e@ta I'rmridpncín
de I1nlls, el cN'Uficnrlo ,1e decll1.rIlcj('m de hered,~l'o~, y de otra", el certilicl::do en qu~ ('onste desde qué Iedla )" ha",ta cuándo lJan ::mtil:'fe-
cllo las I'l1o(n[; ltw falJ<)ei,lu~.
Los jf,f¡,¡; de los "u.orpo" en donrb Sf1 pJ'odn;I'~:l a!~t1Ufl nltJ. como 50C;O, ,':) tlr,r','i"án consi!!rlnr on 1R~ 1..:hciun~9 la edad cll1e cnmten
los iuteresados y (In vÜ'tncl del lt''tí,mlo delregllllUeuto ó nctwr,lo el!'. .itt ,ln¡lta e". que edén comprent1irlOE.
. Loa justificante'! de tas dl:'funcíuneB publicadas se encuentran en esta Be(;ret~"ia á disp0foliclón de lOH !:leiíorea R:lC!OFJ que o.elileen e:Xll-
n:.\nnrloll, en todoR lo~ CliM de uthlinR.
LB dIferencia qne l'lO Ohfl81'Va entm 01 nóm"1ro do socios y la cantidad recl!.uf19.da, consiste en que varloR l'eñ.orel; sce¡(1!! dejHl1 de
abonar la cuota, de uno ó dos meses y en qUIJ vnrios cuerpos han abonado el1 e8t~ llles las cuotas de dOB, pOl'QtlB YénÜ', haciéndose el
cobro por atrasado.
Se recuerda á lOE! fJ'~fiOrf'B prImAros jf\fCfl do ct1l'rpo. tep.bmJ mny presente ql" en las relacione,., de 81lbgcrtptorel' quP remitan ú esta
Presidencia, ha de conHignarso ¡JI mes á ~ue con8spouden 1¡u1 cuutn.s d:!13cont~.d~8:í. Ion SOCiOfl, así co.'uu en ell'11ta y b,¡j'\ m'pi',,>11'J.· ('\ mo-
tivo por qué la causan.
Han d¡.jado dl' remitir ¡lIS cnotaEl o'lE'J n1.ef! actuol, 11m sl~nir>ntI'El cnerpoEl: fl'g\miento de Inca, hata1l6n Infantel'fll rJo Fl1erteventUl'R,
RI'SerVll dl~ JlIén fi8, Lngo 61, Alrnel'ín 615, M:b,gn l;~, Zafra 7J, Vitt·rin 75, CSBll"l'jnlll'l 71l, J{o;-('llón 80, Cillunti :;:'(.('n1 f',;J, .:\fotor!!i1 ~:r¡,
CompOl:ltl'lll !)1, El Brllch U5, Oác1:7. !F<, Alicantl\ 101, Alba':et;~ 10:> J' Call1tl\YUII1Jl; :~¡)I1l\S do ,J:l{m 2, Ol';'n~" a, U~nwlll), Toi'.".b J2,
Máh¡ga 13, S•.ría 14} MUl'l!Ía 30, 'l'1'l'llCl :11, Cílld:ld l{c':ll ;J7, Curnfilt ::2, l'alltiago ;)5, Avil!t 41, Alil'llntll .t/), I.orfllt .~R. "\Jlwe¡·t:· 4!!, ¡;¡tla-
manca 5:J, Zaral!u1.:l 5¡)} BUl'celolla 5!J, Sevilla (jI, VitOl'ia (¡:Ji COUlisión lil!llidl\<!Ol'ft de cuerpüH diHlll'ltuS dil.Fi<il'inn q , IlnbiIlW..:ilÍn de
retimdIlB.(I~. P..) pl'illlerlt I'egión y E~euel(\ Cultrul dp, 1'il'u. .
Oom() el fondo de 1'''3t'J'VlI nieaUZ:1 l111 (~8tP, Jal"~ :¡ UJl'.t canti,!:"" de )'p,)nti\'t\ con!j¡ll.ol·~1.CI.Óll, en hr·~v,\ Be rr.u:lir,~ la ,hmt:l. pr,r!\ propo-
ner lo que convenga CUll arreglo 1\1 JJ.lrrl1,f1) LO <.\1'1 itÜÚ:U lu 38 ,h,t rc;¡hunento.
V.O B.O
El Gcncro.l Presidente,
..E'lf'Ígue de OrozcCl
l'l1Rflrld 31 dI' octnhre de 1:J01.
ln Cornandnllt.~ ~;('cr\~t:lr~t),
Jos¿ Lall!bea c~e! \Tillar
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El PresIdente,
:P. A.
;Panda
Excmo. Eeñor Capitán general do Cataluña.
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
...~.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actnal,
por acuerdo de 10 del corriente mes, ha aeclamdo que la pen-
sión ele 1.277(50 pesetas anuales, concedida por real orden
de B de diciembre de 1901, á D.a María de los Dolores Nuviala
Falcón, viuda del comandante de Infantería (El. R.), D. lla-
món Allen<le Stínchez, en la actualidad vacante por defunción
do dicha pensionista, debe transmitirse á sus hijos y del cau-
sante, D. Ramón y D. Mariano Allende Nuviala, á quienes co-
rreRponde según la legislación \'igentc; la expresada pensión
les sed ubonue1a, por partos iguales y mano del tutor que les
represrnte, en la Delegaeión de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 21 de mayo de 1903, Fiiguiente dia al
del óbito de sn referida madre; percibiéndola D. Hamón, has-
ta el17 de abril de 11111 y D. .Mariano, hasta ell\) de agosto
ele 1\)13, en que cumplirán 2·4, años de edad, cesando antes si
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici-
pio,acllmulándose la parte de 1.Jeneficio del huérfano que pier-
da su aptitud para el percibo, en el otro qne la conserve, sin
neccflidnd de nueva dcelaración.
Lo que manifiesto tí V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientcs. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma-
drid 31 de octubre de 190-1.
El Presidente,
P • ..l.
PandQ
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
por acuerdo de 13 del corriente mes, ha declarado con derecho
á la pensión anual do 1.125 pesetas como comprendídos en la
ley ele 22 de julio dc 1891, á D. Francisco y D. Julio Martínez
Vívas, huérfanos del comandanw de Infnnteria, retirado, don
Antonio Martinez Sandoval, el primero de ellos de estado ca-
saelo, cuya circunstancia con arreglo a laA rcaleA órdenes de
H ele julio de 1~18 y 12 de octubre ele 1885, no le impide dis-
frutar haberes pasivos; la rcferiila pensión será abonada á ]08
interesados par part0B iguales, en la 'l'esoreria. de la Dirección
genoral de la Deuda y Clases Pap.ivas, desde e119 de abril úl-
timo, r::igniente día al del óbito de su referido padre percibién-
dola O. Fr:mcü'C'(' hne!:J. el 2\) ele octnhJ.'~ dI' 1906,'y D. Julio,
ly}.t:' !X.'}i:E(; -:'l~'~ iV'l,;):-', qL..f~ },'! :r(:p':·~-.::.~C':'2;-[C lH~.Htj ¿j (? a.e j::i?:jC dE
1:)10, ~:rt c~.·_.~.T~~~: :~:;:(J;f;;:~ ~_;:~D.·.ilrL;I~ 2-.1: ~¡,i\::~¡ ~!.'~' el"lP.r~.f C::~~LYt/:'ü c,n· >
tes si obtieneu empleo con sueldo del Estado) proviucia ó mu-
en la Delegllción de II:wienda ele la provincia de Barcelona,
á partir clül4 de octuhre de 1903, siguiente día al del óbito del
causante, percibiéndola laR hembras ínterin permanezcan sol-
teras, yel varón hasta cl1G de junio de 1910, que cumplirá
24 nñ~s de edar1} cesando untes si obtiene empleo con sueldo
del Estn.do, provincia ó municipio. D.- 21Iatilde, como mayor
do eaad, cobrnrá sus haberes por sí y los demás huérfanos por
mano <101 tutor qne los represente, acumulándose la parte de
beneficio del que pierda su aptitud en los que la COllserven,
sin ne(',ei!ídti~1do nueva declaraciÓn.
Lo que manitll'i,:;to ú V. E. para su conocimiento y efectos
consiguient~s. Dios gUa1~le á V. E. muchos años. },I~drid
31 de octubre de 1904:.
.Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que lo confiere la ley de 13 de enero del aúo actual,
ha examinuelo el expcdientB promovido por D.I\ Juana Cruces
Ganuza, ,inda del teniente coronel ele la Guardia Civil, elon
Ruperto Yeila, Y por acnerelo (le lB del corriente meR, declara
lÍ. la interesada F!Ín derccho á la pc'rmuta de la pensión que
disfruta, por la del Tesoro, F'eüalatla á su madre D.a F'loren-
cia G:ll1uza, con nrreglo lÍ. la ley do 16 de abril de 1~8B, una
vez que la real orden de carácter general de 4 de julio do 1890
que autorizó cRtas revisioncs ó mejoras en laA pensioneB con-
cedidas conforme:\' la ley elicha, fLH'J aclarm1n por otra ele 8
ele febrero de 1892 (C. L. núm. 46), prcviniendo que sólo se
hicieran tales revisiones, en los capOR que hubieran de resol-
verr-:e después del 4 ele julio de 18\)0, y no en las ya resueltas
deiiniti\'amente, doctrina confirmada por la real orden circu-
lar de 14 de octubre de 11102.
Lo que manifiesto á V. E. pam su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
31 de octubre de 1901.
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
El l'resldente,
P.A.
Pa'ltda
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Este COllScjo Supremo, en virtud de las :ta-
cultadcs que le confiero la ley <le 13 de enero del año actual,
por acuerdo de 10 del corriente mes, ha declarado con derecho
á la pem,ióll anual de 1.12ií lwr;eta~, como comprendidoR en la
ley <le :,¿:.l de julio dl~ lml1, ú D ." r\:'<:~ti1de, D.11 Elvíra y D. Jo-
El Presldonte,
1'. A.
Panda
vara; la rcrenda pe:usión les será abonada, por partes iguales,
PENSlO~ES
'.itxcmo. Sr.: Este Consejo ~upl'el11o, en virtud de las fa-
cultadcR que lo confiere la ley de 13 de enoro del año actual,
por acuerdo do 10 elel corriente mc.q, ha declarado con dere-
cho á la pOUFióu anual de 1.350 pesetas, cuarta parte del ma-
yor sueldo disfrutado por el caur;ante durante dos años, como
comprendidcs en la ley de 25 de junio de 18{H, á D.u Josefa
López 11artínoz, en c'lpnt.icipación con su hija n.a Joaquina
Cereijo López, y entenuc1a D.:» relisa María Cereijo Ro-
dríguez, en concepto c1e viuda de las segundas nupcias y
huérfanas, respectivamente, del teniente coronel de Infante-
ria, reti1:ado, D. Luis Cor3ijo Abella; la referida pCllEión se
abonará ú.las intcrcsac1as en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Coruña, clcscle el3 de julio último, siguiente día
al del óbHo del referido jefe, en la forma que se expresa: la
mitad ::'l. la viuda, mient.ms Re conserve en t.al estado, y la
otra mitad, por partes igualps.. entre las indicadas huérfanas,
ínterin permanezcan solteras, acumulándose In parte de la que
pierda su actitud para el percibo, en la que la conserve, sin
necesidad de nuc\'a declaración.
Lo que ma.nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
conRiguientcB. DioR guarde á V. E. muchos afias. Madrid
31 de octubre de HJ04:.
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nicipio; acumulándose el beneficio correspondient~ al CIue
pierda su aptitud legal en el que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración.
Lo que manifiesto á. V. E. PUl'a su conocimiento y efectos
consiguientes. Oías guarde á. V. E. muchOR añus. Madrid 31
de octubre de 1\;)04,
El Presidonta,
P.A.
PmHlo
Excmo. Señor Capit....m general de Castilla la 1\uevu.
......~._ ...-
Excmo. Sr.: E~te Consejo Snpremo, en virtud de las fa:
cultade!> que le confiere la ley de H~ de enero del año actual,
ha examinado el expediente promovido n.a Joaquiua Ver-
des Montenegro Zaragoza, vinda del. capitán de Infantería
D. Victoriano Bn.ldellon Romcr(), y por acuerdo de 2i del co-
rriente mes declara que, con arreglo álo determinado on el
real decreto de 4 de abril de 18~l9, la pensión anual de 625
pC1'etas y la bonificación del tercio de dicba suma, ó sean
208'33 pesetas al año, ubonablc f'sta última por las cajas de
FilipinaA, que por reales órdenes do 16 do enero y 15 de ju-
lio de 18\)2, le fueron concedidas á la interesada, deben acu-
mularse formando un solo beneficio importante 8fJ;J'33 pese-
tas anuales, úuyo tot..1.l10 será f!atisfecho mientras perrn¡mez··
ca Yiuua, en la Delegación ue Hacienda de la provincia do
HUE'i'\ea, por donde percibe la pensión, practicandosc la r('fe-
!'ida acumulación del tercio á partir del 2(3 de agosto Je 18HU,
que ~on los cinco af¡o~ de atrasos que permite la vigt'nte ley
de contabilidad, contados desde la fecha de la instancia Sl)-
licitando la roviBión de su expedionte.
Lo que manifiesto ó. Y. lB. para su conodmiento J efectOR
com:iguielltes. Dios guarde IÍ V. :H:. muchos añol!. Madrid
31 de octubre de 1904.
al reintegro de la cnntidad de 2.923(45 pesetas, aque ascien"t
de un cargo contra el segundo teniente fallecido del regimien.
to Infanteri.'l. de I~abella Católica, D. Pablo Andreu Carcía, y
que V. E. cursó con su escrito fecha 29 11el meR de agosto úl-
timo, la J nnta de cata IllRpeceión gem:rnl, en uso ele la, facul-
tades que le concede la real orden de 16 de junio de 11.)03
(D. O. núm. 130), acordó aprobar dicha resolución por lo que
se da por terminado el expelliente sin rosponsllbilidad para
nadie, debiendo ser cargo nI foudo de matcrial de nqUEll cuer-
po las 2.923'45 pesetuB importe del mencionado cargo.
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 2U de octu-
bre de 1904.
El Inspector tenera!,
Fedro 8arrais
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En ..iBta del tCntimonio de la resolución
dictada en el px:pediente instruido sobre el responsable al pa.-
go dc 210 pesetas a la Comisión liquidadora del regimiento de
h;a.bella Católica núm. 75, la. Junta de esta Inspección ge-
neral, en Uo"O de las facultades que le concede la. real ordon de
16 dc junio de 1903 (D. Ü. núm. 130), acordó aprobar la cita-
da resolucion dando por terminudo el expediente sin respoll-
sabilid:,d para naJia eh'hiendo cargarse la expre!'adn. cantidad
al fondo de material del cuerpo y anularse el recibo según lo
prevenido en el arto 3. 0 de la. ley de 3 de abril de 1900 y real
orden de 25 de julio de lUOJ (C. L. núm. 186).
Diof'l guaru.e:l. V. TI:. mucho. año!. Madricl 2f) de octu-
bre de 1904.
El Inspector ceneral,
Pedro Sar1'ai~
Excmo. Señor Cn.pitán general de Cataluña.
......~:..,-..
.' . -,
•.;:..1:. ... to .....~~~ c:.a·~ e·:';.;~~i."':1·~üH.C.~~;;'" .~u;:; ·.1~·<:"·(.'·<~fnr_( ..; .~¡ ~.i'_·:. ;j.i.' ;.·,,<~l,t;J..:':.l;.;,:.
referido capitán no resul~ cl,1.W haya sido movilizad\,.
Excmo. Sr.: En vista del te¡;timonio de la resoluoión
dictarla en d expedientc instruido por un dól.>:to en la caja
del primer uaLallón del regimiento Infantería de Cuba nú·
mero 65, ascendente Ó. 272'82 peEOs contra el. capitán D. Car-
los Castillo Pandín, la Junta de esta Inspección general en
uso de las facultades que le eonccde la real orden de 16 de ju-
nio de 1\,103 (D. O. núm. 130), acordó aprobar In. resolución
citada, dando por terminado el expediente sin rel5lJonsabili-
dad para nadie, siendo cargo al fondo de matcrial del cuerpo,
con arreglo it.la disp0f'ición 2.& de la real orden de 25 de ju~
liode 1902 (C. L. núm. 186) y ley de 3 dc abril de 1900.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octu-
bre de 1904,
CRl~DlTOS DE ULTRA..1\fAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Laura D~nguillecoul't, viuda de D. 'l'eúdulo Bltrquin Gó-
mez, eapitún qnc ItlÓ <id 2. o b:üalJón de voluntarios de San-
tiago de Cuba, en 13úplim de que le E('all abouauos laR alcan-
ces de su difunto esposo, la Junta de esta Illgpección general
en uso de las facultades que le concede la real orden de lG de
junio de lU03 (D. O. núm. 130), y de eonformidad con lo
~.r~:~lJj·;~}:.l(:.:-.~ ~:i..']' \T. E. :-:,~,·_:.(~·Ij-. ~i~'>fí;,~f:i~~~l:i.. .!_.,~ ¡';';'f!~:.{>J. ~~:~ Ir. xe-
~..:·:X;: :.'".1 :~~.~'. ~.';'.~;. '';·.~.l'!:.:I~t~lt .:>: ...1.t'·t f:j~·~'.í_~ ._~ >:~ :'.tu::\ :_~(;t:.,-~: r.~:~ ;:.~.: ~~.:i ;::n.::i;\::~
ltllnspector ¡:-cnera!,
P~i!rg $arrais
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Exomo. ~ñor Capitán genel'l11 de Aragón.
El Pre~iilcnto.
P.A.
Palldo
El Lnspector r;ener...l,
.Pedl·O San'ai~
Excrno. SefIor Capitán general de Aragón.
lNSPECCIÓN GENE11.AL DE LAS COMISIONES
LIQ,t1IDADORAS DEL EJÉRCITO
CO~TABILIDAD
Excrno. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expedicnte instruido con motivo de un débitode 1.663'43
pesetas que á. ~u fallecimiento dejó en la Caja del primer ba-
tallón expedicionario á Cuba del regimiento de Gerona núme-
ro 22, el comandante D. Bartolomé LoIla Pérez, y que.\'. E.
cursó al Excmo. Sr. Ministro de ]a Gucrra con su escrito fe-
cha 25 del mes de agosto último, la Junta de esta Inspección
general, en U80 de las facultades que le concede la real orden
de 16 ele junio do 1903 (D. O. núm. 130), acordó aprobar di-
cha resolución, por la que lOe da por tel't.uinado el expcdiente
"in reflponsabiliuad pllra nadie, debiendo ser cargo al fOlulo
de material de aquel cuerpo las 1.663'43 pesetas importe del
referido débito.
Dios guaru.e tI V. 1~. lllueho/l añoi3. Madrid 2\) de octu-
bre de 1904.
---
en el oxpecliente instruido en averiguación de los responsiibles
© ~ n st O d efeL
_._.,,,,".~.-....,,-...-.---
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Dio;; ¡l;1)!l.rde :! V. E. nmcho6 años. l\Iaclrilt 29 de octn-
})¡:(J do 1901.
11:1 Inspector ;:cneral,
Pedro Sarrais
Exorno. Señor Generl'.l Inspector de la Comisión liquidadora
de ]as Capitaníns gener¡¡J.es y Subiuspecciones de 'C"l-
tramt'.r.
Excmo. Sr.: En ....il'ta OC' la im:trmcin promovida por el
primcr teniente de la Guardia Civil D. José Ruiz Muñoz, en
súplica de abono de 34(60 pesos que por suplemento de co-
mida, alumbrado y 5 por cieuto descontado de sus haberes
EC le adC'udBn correspollrlientés á los aÚOE! 1879 á 1~81, siendo
cabo de la disuelta Comandancia de Vuelta Ahajo (isla de
Cuba), la Juuta d0 esta Inspección gem~l'fll en uso de las fa-
cultades que le concede lo, real orden de 16 de junio de 19f13
(D. O. núm. 130), y conforme con lo expuesto por V.E. "obre
el particular, acordó 8e manifieste al interesado que los de-
vengos que I:'olicit.a Íuel'on reclamados en adicional al ejrrci-
cio eOJ'l'cspon(liente sin qlle hasta la fecha l'e haya liquidado
pero que i"l.'gúlt informe de la Comif'ión liqui(ladora de la
Ouar·lia Ci'l'il de Cuba y Puerto mco el día que !lO le 8D.tiE:fa-
g:m didl0li (leve;:¡gos servir:ín para. Ti'iIlte;l:rar pade del débito
qnA Ir r('!'u]ta ClRe<'ndente á 2i'Ji' 55 l/o pr1'0!'.
Dios guante ó. V. K muchos ttÚO:::. :Madrid 29 de octubre
de W04.
.i:l InRpeetor lf0neral,
Pedro 8rnTaitl
Excmo. Señor Gcnernl Inspector de l:t Comi"il'lll liquidadora
de 1.1.1:1 \'Q,llitanía'l generales ySubillspecciont::s deUltramar.
Excmo. Sr,: En viBta ae la instancia promovida por
losé Sáncnt::: Espinosa, en 8úplim de a.bono de sus nlcances
(lev('ngfldos~ como Rol<lado que fuh <le! dif'ueltn regimiento
Infantería de lsabel h Católica núm. 75, la Junta de esta
Inspección general en UEO de lus facultades que Je conccde la
real or.len de 16 de junio de 1903 :D. O. núm, 130), y de con..
formi:lad con lo illfor- .. auo porla Comisión liquidadora del
refericlo regimiento, acordó desestimar la petición del reC\l-
nente por carecer de derecho á lo que EOlicita, en ',ista ue
que es considerado desertor, y que se le remito, 1m licencia
absolutá, único derecho que ticJlc por haber sido indult'lc1o
del referido delito de desl,rción.
Dios gl1lU'de á V. E.muchol'l aftoB. 'Madrid 29 de octubre
de lHü4.
El Inspector ¡;enOflll,
Pedt'O Sa''rais
Excmo. Señor G('\ncral Supinsprctol' de la cum't,'l rrgi<in.
'-~.
PÉRDIDAS DE MATBmAL
l~¡xcmo.,Sr.: Visto el trstimonio de la rel'oluciólll'rr,alda
('11 d rxp()(h())~tf' instruido (:011 mot.ivo de In. lllUC'l'te del caballo
lI~nH),(.l{) «Lntlllo», núm, bU, que montaba el soldnrlo Manuel
RlVel'O, lld escuadrón de Pavía en. Cuba y q"1C V 1" c '
, '" "'. l1rf.iO
con su escrito frcha 23 tlo septiembre último, la Junta de taO
I . . canSpeCClOl1 general, en uso de lUR facultades que le conce(l," 1
l'cal orden de 16 de juuio de 1903 (D. O. núm. 130\ ..~;t\
1 u' l' . . ' JI n.COluÓ:1.p1'O.):11· 10 la reSOlUClOl1 por Ir. que se da lJor tfl'" ',., '1 1
l' t . . . ffiU.UQO e
expc\.leu e nm l'espon811bllIdau para nadi.l;l Jebielld "
d ... 1 b . . t .. P »J.Qoe· terf1e (lo a ajo. eu cuentas del referide} pu,\:¡l\llo. :' .
© e o d sa' .'. .
Dios guardo á V. ]1, muohos año!;. Madrid 29 de octu·
bre da 1904.
Ellnlpcotor 1l61leril.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liqtúdll.dora
de las Cnpitauias generales 'jY Suhinspecciones de Ultr!\-
mnr.
Excmo. Sr.: Visto el tf>stimonio dc la resolución recuída
en el expediente instruído con motivo de la pérdida de dos
machetes y equipos pertenecientes al primer escul'.drón del
regimielJto do Caballería do Pizarro núm. 30 y que V. E.
cur!"ó con su escrito fcchn 2 de septiembre último, la Junta
de ('sta InRpección g-eneral, en uso de las facultades que le
concede la rful orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130), acorrIó aprobar dicha resolución por la que se da por
terminado el expfdiente sin respomabilidac1 para nadie,
debienuo procederse á la baja en cuentas de dichos efect.os,
euyo importe será. abonado por el fondo de material de aquel
regimiento.
Dio!\ guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1\-J04.
Jn lnlpector ,ellM'al,
, Ped,'Q SI1;t-nÚfl
Excmo, Señor General Inspector ne la Comi¡,;ión liquidadora
de las Capitanías gellc¡'ales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
....~lr........
Excmo. Sr.:': Visto el te¡;timonio de la resolución recaída
en el expediento instruido con motivo de la muerte do la mu-
la llamada «Ba'ga», Ó. cargo del batallón CiuadoreB de Médda
y que V, E. CUrR!) al Excmo, Sr. l\1ini!:1¡;ro ele la Guerra con
su escrito fecha 16 de fieptiernbre último, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las atribuciones que le concede
la r(\al orden de 16;de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
aproJ)'ll' dicha resolución, por la que Re da por terminado el
expe(1ientc sin responsabilidad para nadie, dehiendo proce-
derse tÍ la baja en cuentas por la Comisión liquidll.doru. de
aquel cuerpo de lareferídn mula.
Dios guarde á. V: E. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 11.)04.
El Inspector general,
Pedro Sarmis
Excmo. Señor Capitán general d~ Qatalllp!l,:
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruídocon motivo de la muerte del mulQ
señalado con elllúmoro 218, perteneciente á. la 14,a compa-
ñía de t1'l~'18pórtes á lomo, y ~- que V. ,K cur~ó ttl Ministerio
d~ :.n Guerra con su escrito fecha primero del actual, la Jun·
ta de cotn Inspección genoral, en u~o de llls facultados que le
cOllcedela roal orden do 1!J de Junio ~e 1903 (D. O.núm. 130),
acordó aprlJbar dicha rc"olución~ por la q uo se da por tRrmi-
nado el cXIJediente f5in rCFJ'púllElabilidad para nadie, debifjlldQ
prol'e!ler~c tÍ la baja en cuenta del referido mulo.
Dios guardo aV. ~. 1p.ue4QIl ail~B, Ml.\clrid 2\:)· de oetubr~
dI} 1904:
. III Inspector general,
Pedro Sarmi~ .
Ex~)o. Señor Capitlin g6neral do Oas.t,i~:la~l~ Nueva.
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Excmo. Sr.: ViRto el testimonio dc la r('solución l'.:'\caida
en el expediente instruído con motiyo de la pérdida de cinco
fusiles y diez y nueve cartuchos, que entregó de menos el ca-
pitán de la compañia Voluntarios de Saguuto (Cuba), y que
V. ~::. cursó con su eEcrito fecha 22 del mcs de julio último1
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de 1~03 (D. O. nú·
mero 130), acordó aprohar dicha resolución por la que se da
por terminado el expediente sin responsabilidati para nadie,
debiendo procederse á la baja en cuentas del referido fusil y
cartuchos.
Dios guarde á V. E. muchos año!. lfallrid 29 de octu
bre de 1904.
:Il Inspector ¡rclleral,
Pedro Sarra~
Excmo. Señor Genera.l Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspeccioneli! de Ultramar.
Exemo. Sr.: En vista del testimonio de la resolución
dictada en el expediente in¡¡:truido por muerte de la mula nú·
mero 300. .del primer batallón del regimiento Infantería de
la Lealtad, la Junta de eota Inr;pección general, en uso de las
facultadEs que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó aprobar la citadR. resolución dando
por terminado el exp€'diente 8in rcspon"abilidad pam nadio,
y de baja en la8 cnontllil la referida mula en la forma 1'8-
glamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1904.
Jill Impector gancral,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector de la sexta región.
Exemo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
!:ln el expediente instruido con motivo de la pérdida de la
carubina Mauser núm. 4.587, que tenía á su cargo el soldado
del r€'gimiento Caballeria del Rey n.O 11 Francisco Artero Ru-
vira, y que V. E, cursó COft su escrito fecha 30 del mes de
agosto último, la Junta de esta Inspección general, en uso de
las facultades que le concede la real orden de 16 de jm,io de
1903 (D. O. núm. 130), acordó aprobar dicha resolución por la
que se da por terminado el expediente sin rcspomahilidad
para nadie, debiendo procederse á la baja en cuentas del re-
ferido armamento.
Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1904.
Jll Inspeotor /l'eneral.
Pedro S«r,-aÍB
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de laliCapitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
li}xcmo. Sr.: Visto €'l testimonio de la rCHolución recaida.
en el expediento instruido con motivo de la muerte de diez y
siete caballos procedentes de la requisa del Dcpósito de la
Habana y que V. E. cursó con su escrito feeha ~ de agosto
último, la Junta de csta Inspección general, en uso de las fa·
cultades que le concedo la real orden de 16 do junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó aprobllr dicha resolución, por la
que se da por terminado el expedientc sin rCRpom'nbilidad
para .ur,die, dp.biendo proceJer¡,~ a la baja en L:uelltaf:l de 10f:l I
¡efendos diez y siete caballos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde V. E. muchos ::tilos. Madrid 2tl de octi.1bre
de 1904.
El Inspector general,
Pedro 8m'mis
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitauias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: Visto el tei'timonio de la reRolnción recaida
en el expediente instruído con moLivo do la IJénlida de la ter-
cNola núm. 1.25G, qU¡1 mabn. pI "ol(lado del primm cl'clH]"ln"ll
dfJI regimiento Caballería de Remán Cortés -*.ntodo Pérez
Román, y que V. E. cnr¡;ó con su escrito fccha 23 de septiem-
bre último, la Junta de esta Inspccción general, en uso de
las facultades que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130), acoÁdó aprobar dicha reflolución por
la que f'O da por terminado el expediente sin responRabilidad
para naclie, debiendo procederse i la baja en el cuaderno de
avalúo de aquel cuerpo de la refp.rida tercerola.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octu-
bre de 1\)04.
El Inspecto r gellor~lt
Pedro San'ais
Excmo. Serior Generfll Inspector de la Comisión liquidadora
de las CalJitanías generales y Subinspccciones de ultra-
111ar.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la rEsolución rocaida
0n el expediente instruido con n:oLiyo de la mu('rtC-l de la
mula núm. 271, pcrtc~neciento tí la lo.a compafíla de trans-
portes :i lomo en Cubn. y que '1_ l~. cur¡;Ó al Jlill.iRterio de la
GllE'rra e011 su fS'.~rito fecha 1.0 (lel mes adual, la Junta üe
esta 1U8pocció11 general, en uso de las facultades que le con-
cede la real orden de 1G de junio ue 1903 (D. O. núm. 130),
acordó aprobar dieha resolución por la que se da por termi-
nado el expedionte sin reHpomabilidad pura naclie, debiendo
procederRe por la Comi8ión liquidadora de la. tercera Brig(lda
de Administración Militar á la baja en cuentas de la referida
mula.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ml1clrid 2(J de octubre
de 1904.
El Inspect(·r generll.1,
Pedro Sal.,.«is
Excmo. Señor Capitan general de Castilla la Nneva.
---eO<><>--
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la reHolución recaida
en el expediente inr;truido con motivo dfJ la pérdida (le efec-
tos en el poblado del «Socorro) (Cuba), pertenecientes á la ~ec­
ción movilillada del mismo primer Tercio de gll()fl'ill:u~de di-
cha isla, y que V. E. curRó con HU escrito fecha. () del actual,
la Junta de eRta Inspección general, en uoo de las facultades
que leconcede la real orden de 16 de junio de 1!-10;) (D. O. nú-
m("ro 130), acordó aprobar dicha rosolllción por la que se da
por terminado el ('xpeuiente sin rrRporJcabiliclad para nadie,
debiendo procederse ti. la baja en ClleutM de los referidos
efectos.
Dios, guarde tí V. E. muchos añ08. Madrid 29 ele oc-
tubl'é de 1904.
El Inspcctor gcneral,
Pedro 8armis
Excmo. Señor Grnernl Insp",ctor ele la ;'omü1ión liquidadora
ele las Capitu,nias generale~ y Subinspeccíolles de UL-
tramar.
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Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruído en Cuba con motivo de la muerte
del mulo llamado «Pavón», núm. 187, perteneciente á la
agrupación de baterías de Montaña y que V. E. cursó con su
escrito fecha 29 de julio último, la Junta de esta Inspección
general, en uso de las facultades que le concede la real orden
do 1G de junio de 1903 (D. O. núm. U~O), acordó aprobar
dicha ref'olución por la que se da por terminado el expedien·
te l'in responsabilidad para nadie, debiendo procederse á la
baja en eucntas del referido mulo.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 29 de octu-
bre de 1904.
El Inspector general,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
~
Excmo. Sr.: Visto el teBtimonio de la resolución recaída
en el expedi~nteinstruido con motivo de la pérdida de un
fusil Mauser á cargo del batallón Infanteria de Asia el aÍlo
1896, y que V. E. cursó con su superior escrito fecha 18 del
mes de agosto último, la Junta de esta Inspección general, en
uso de las facultades que le concede la real orden de 16 de
junio dc U)03 (D. O. núm. 130), acordó aprohar dicha resolu·
ción por la que Fe da por terminado el expediente f'in respon-
sabilidad para naelie, dcbiendo procederse á la baja do dicho
fusil en el cuaderno de avalúo de aquel cuerpo.
Dios guarde á V. lD. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1904.
• IUBpector genera.l,
Pedro Sarraí6
Excmo. Señor Capitán general de CatalüÍla.
Excmo. Sr.: Viflto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruído con motivo de la pérdida del fusil
Rcminp;ton número 8.625,del regimiento Infantería de Alfon-
so XIII, y que V. E. cursó con su superior escrito fecha 4 de
agosto último, la Juntu de esta Inspección general, en uso de
las facultades que le concede la real orden de 1G de junio de
UJOn (D. O. núm. 130), acordó aprobar dicha resolución por
la que se da por terminado el cxpediente sin ref!ponsabilidad
para nidie, debiendo procederse a la baja de dicho fusil en el
cuaderno de avalúo de uquel cuerpo.
Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. Madrid 29 de octu-
bre de 1904.
El InspllctQr ¡-enerd,
Pedro San'ais
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
.~'
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de lu'resolución rccaída
en el expediente instruido con motivo de la muerte de la mula
llamada ú'ámarrilla», pertenecionte al 5.° regimiento de Ar-
tillcda do montaña y que V. lB. cur1ió con flU escrito fecha 26
de julio último, la .Junta do esta Inspección general, en uso
d(, las facultades que lc concede la real orden de 16 de junio
de 190U (D. O. núm. 130), acordó !lprobar dichn resoluciún,
por b que HC da por terminado el cxpediente Fin reSIJOnHalJi.
Helael pum nadie, uebicn<lo procederse á lt, baja en cnenta de
la referida mula.
Dios ¡!;uarde á V. E. muchos años. Madrid 29 <le octu-
bre de 1904.
Excmo, Sr.: Visto el testimonio ele la. resolución recaída
en el expediente instruido COll1l10tiVO de la pérdida elel cu-
ehi1lo bn.yoneb. núm. 2.824, del fusil MauBer á cargo del ar-
tillero Gil Olivo Pérez, de la l.a compañía del 11.° batallón
de Artillería de plrrza, y que V. K cursó con BU escrito fecha
28 de junio último,. la Juntu de esta Inspección general, en
U80 de las facultades que le concede la renl orden de 16 de ju-
11io ele 1903 (D. O. núm. 130), acordó aprohar dicha resolu-
ción, por la que se da por terminado el expediente sin res-
ponsabilidad para nac1ie, debiendo procederse a la baja en
los cuadernos de avalúo de aquel cuerpo dell'eferic1o cuchillo
bayoneta.
Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid 29 de octu·
bre de 1904.
El Inspector general,
Ped1'O Sarrai$
Excmo. BeÍlor General Inspect{)r de lu Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: Victo el tCl'timonio de la resolución recaída.
en el expediente instruído con moth-o de haberse ahogado el
caballo del 4.° escuadrón del regimiento Caballeria de Pizarra,
llamado «l\lacario», que tenia a. su cargo ell'argento Antonio
Sánchez Duartc, y que Y. E. cursó con su escrito fecha 22 de
junio último, la Junta de esta Inspección general, en uso de
las facultades que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. l(0), acordó aprobar dicha resolución por
la que se da por terminado el expediente sin responsabilidacl
para nadie, debiendo procederf:'e por la Comisión liquidadora
de aquel cuerpo á la baja en cuentas del referido caballo.
Dios guarde á. V. E. muchoi años. Madrid 29 de octu-
brede 1904.
El Inlpcctor generlll.
Pedro 8an'ail
Excmo. SeÍlor General Inspector de la Comü:ión liquidadora
de la8 Capitanias generales y Subinspeccionesde Ultramar.
SUELDOS, HABEUES y GRA'rIFICAClONES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por don
José Gandía Expósito, 2.° teniente de Caballería (E. R.), reti-
rado provisionalmente en Alicante, alzándose del acuerdo de
la Junta de esta Inspección general de fecha 29 de abril últi-
mo á la instancia formulada por el referido 2.° teniente en
súplica de que le fuerien abonadas 738'10 pesetas de diferen-
cias de sueldos de Infantería a Caballeria, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las facultades que le concede
la real orden do 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acor-
dó ratificarse en BU acuerdo antcs citado de 29 de abril ante-
rior, disponiendo ala vez se substituyan los documento~ paga-
dos equivocadamente por los verdaderos, afin de que el cuer-
po, de igual manera que el oficial, tengan en su poder laR elo·
cumentoslegitimoH jURtificativos de lo cp:lCJ representan y pue-
dan surtir RUS efectol:l enuncIo corresponda.
Dios guarde á V. }1j. muchos años. :Madrid 2ú de octubre
de 190J.
El Inepector general.
Pedro San-ais
Excmo. Seftor General Subinspector de la tercera región.
Excmo. Señor General Subinspector de la cuarta región.
TALLERES DEL Dl~PÓSITO DE LA GUERRA
O. O. núm. 246 4, noviembre 190.4 355
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Preolo sn vanta d~ lus tornos tia! 'l:l)iark¡ miGiaill '1 <tcl13Gcién lafl¡s1~~¡Y¡u 'J mimaros m~3Hu3 de ambas publicaciones:
n1 AUIO 01!'ICIAL
TnIDmj por tr1me<Jtre!:! ¿e los f;ÜOS lB\)S á 1897, ¡,tI precio de 4: pesete." c8da uno.
UD. núm610 del dia1, 0,25 pafJ~tas; ah'ase.do, 0,50.
COLECCIÓN LIJJGISLA.TIV A
Del mIo 1375, t0'i:l.10 ¡>.:I. 2. 2'f;¡).
DI) 108 a:l1oEl 1W16, 18B'}, 1881, 1883, 183,;, l.'e y 2. ~ del 18S5, 1887, 18(;6, 18~'1 ¡ 189G, 1809, 1900, 1901, 1902 Y
1903 á 5 ¡J",~et!1B en,rJ.i:< uut,
Ul: I.H)¡uem de! diü, 1j,2b pegei;¿lli; ,,",~¡·,;;.,i¡1l.io O,:}¡'.
Los &ei1or68 jofes, oüeiales é individuos ct0 ~!'(¡P;1 'iue de¡j~en adquirir toda O pv.~te de il1 r.ef}i8h~i}íÓ~ public/f,<]"
~od}~án hacerlo abonando [) pesetas mensualea.
f.AAS SUBSD.RIPOIONES PA.Url'IOULARER PODRÁN HAO'iIill,SE~ EN LA F0R}1.A SIGUIENTEh
!... A. la Golecc¡{m L!!gislati1itJ. J al precio de 2 pesüt!w tdmesti:e.
2. 11 Al Diario (~i¡cit~l" ~l fdell1 de 4:,f}4) id. id., J ~u ttU'-i~ pGd:t'A S13r e:1 pl.'imel'iJ de (l;uJqlde,' :dr;:;.e,~~:rf·.
3." .A.I Dia,rio O;ici"a,Z y Oolec(}i(m ltYfiii!'ati1.'(~, He! ídem de b,l;}O id. úL
Todas las subscl'lpeiones darán eOIllümzo en p::'incipio de tl'imestrtl natural, sef~ cmtlqui01'tl. l~ Íe¡;¡Ü~l dG ¡:¡u a,¡tí'
dentro de estl'l periodo.
Los pagos han do verificarse por adelantado
Las reclamaciones d.e ejemplures do.! Diario Ofielal Y' ()oieGr;üJ;~ l~eg-i,'lJativa, qr:.e pOi' :3xtravfc
hayan dejado de recibh los clubscriptores, se harán preeisamente dentro d~ íos tl".38 115a8 ~3igtlie1'::'
tes al de la fecha del ejemplar que Sé reclame en Madrid; ¿e ooho días I.m provjnüias~ d{~ UD me>"
para los subscriptores del extranjero y dE) dos para los de Ultramar; e:ntewii.éndos<e' que rneri:!, de
estos plazos deberán acompañar, eon la reclamación, el importe de los nú:meros q~le pidi:!,n
---------------_._--------------------~.._---_._-_..__.._.."_..,_..-•.,,.~'.
LAS AH~1AS IfE FUEGO AL CO~IENZAH EL SIGLO XX
POR l<~L CAPITAN D.E: OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
Do venta en el Depósito de 111 Guerra, al precio de 10 pesetas.
APENDI~E AL CON~ULTOIl PARA El ENGANCHE YRE~~NGANCHE LON PREMIO
pon
DON PEDRO PALACIOS Y SA!Z
OFICIA.L S1JX:WNDO DI~:L (Ju~npo 'lE OFIUINA."";!(IL::TARí~;u
El Consultor fuá premiado con la cruz d,"ll\1Mito l\-1ilitnr y dcdal'arlo de utlliclltu prálltica pnm to'h>:l las uni,l,:,L;s y dqJcllci<lneiaH
del Ejército pOl' reo.l orden de 2Q do llo\'iembre d:l18\J8 (D, O. núm. 2(8),
Precio del Apéndice 6n Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provinci[,l,s, cül'Cficado .Y libre ([O portf~, LI)li podio
dos al autor, Cm'es, 6, tercero izq.", Madrid; ó on la Ordenaci6n de pagos de Guena. gh':.mdo á!':l1 wmÜJl'o en lp1;rn
de fácil cohro.
El Consultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
A~lPLIACtOl~ES AL REG-LA:ME1~TO DE C01~TABILIDPJ.D
POR EL CAl'lTAN DE I~FA~TI!:R1A
DON elLINIO RUIZ BALBÁS
Con destino en el Mluistcrio de la Gucrr:L
. 2 a edici6n.-De VOluta en el Depósito de la Guerra á 4,60 pesetaB ejemplar, y se remite certificarlo ~ provincias por 6 p,~sctuB
© Ministerio de Defensa
4 noviembre 100·1, D. O. ntí.m.246
LA C~11 r\Jo-J/~PON E:SA
PO~
l)ON GASPAR TENORIO y REBOLLO
T('n'¡e~¡f8 cm'oad del CUeI"jio de Estado .11ayOi' dé:l Ejército.
Obra premiacla con la Cruz de 2.:1 clase del :Mérito Militar blunca, pensionada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pesetas.
------_._----------------
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARD~~~UY
CU ...'\RTA EOIC¡ÓN
Obrt'. :p'.'e:r.ir.:1a. ccn la. cruz etc l.~ c;a~e a~l tér·lto lli1ikr, P01' m ..l o;,'e.~:::: de 4; de ~epti~!!.brG c.o 1899 (D. O. núm. 196).
O\fillb\ de dOR tOlllOfi ün.cu(\(lernnaof: el primero contit'lw, :i dos tlntns, las ]¡~minm: de tor10f: los movimientos de la in8-
trucc:óli d~l !'Jpceióll y CUliljlUflíu, y el !:'('iTllJ1llP, en igual forma, todos loí' de la de Bat.nllón, al precio do ::,50 veset.as tomo.
p¡;¡¡('ús de verda.- D. Jo;"6 (h¡lleg", en d D"T'ÓHitl ) de la UlH'rra.. :;bdTid.-Eafad l-Jónwz ~Ienol', COillorl"Ío, 57, Toll'do.-
ViUlb de l{Ull!Ó;l Orte¡!a, .Bajada de Sun Franci::;co, 11, Yn,leuda.-Imprent.a El Correo Gallego, Ferrol, J Francisco Puig Al·
;i'Olli'O, Pla~;a Nucyu, Barcdollu.
.•.••• ' ,_,,,~,,,.,,,,,,.__,,;.•.'" .~,.,_.•• _. __ , .,.' , ' ,__ t·', '" '..\..'- ~ _•..,. rt+:.' _., _.c '~a'_ _·:.o _ ;.'W_._' ·:•. ......_,.,'.··.· .:.v.. ,'..~· .. -.;- '~ "",' ," "
OBBAS PROPIEDAD DEL DEPÓSr.rO DE L.A GUERRA
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.tl"'HOti I'~I" nI lnt,lw,(J mI ~..l1NUt~~ mllltt>roti. aprolJ""'lLII por
. roo.l ordolJ. ÜO 3 cl(, nlttl'~(l da uw~ " "'; I
Irl9trued<mc. "om!'lomr.lltlL1';~'·. 'lel rer,ll1mento de grfl,lldo~
)jlt\,uiohr.11:' ~ i)j(~r(üclClfi j)Tt"!lJfl.ru,t;orioN , _ _•• '
ldoDl y clLrt.llb 1'«1'1< lo" ej,'reld.". ojo orlentll-CI6D ..
I~~ew pllra lQ¡f (Jj(~r(;t(ti(J& f;tl\lnlno.!l: (l()mbhlfldo5 •••••• oo. ,<..•' "
[1'I.om 'Pfll'Ei. Julol ~(lem "t~ tnnl'nluui ~ .
tUHtr\lCe\oIleg ;J~l'U lo~ ejerelci08 de cIlostraxnetlloclólI ,.••• , c'' 'c" ••
Mero \'''.J.·a lo. e¡erclclou técnlcos de A.dnlinistrlJ,e16n MIl1tar ••
~c'em -para. lR en~eiiauza técnica en 1,,& experiencia" y prá'llillllll
de fla.nid lid MilI~M ' , .
Idem 'P...rala enseIlan.lL .tel tlro ln1n (,arga rp.duclda••••••••••••
I~eJ!) para. la pn~sürvaei0ndel cólfjra H
Tt.em p..r. ~r?h,'.J()'. 'l' \·f\mpo, ..
1dctyi 9riJV1~1(;llttJeli '~"Al'a eJ r~~no0trnjento, :llJ'l1G.(:f'.l!aje. IOn..
::,orv~let~2tt Hi'1l11*;(1 y :t'.!8trll(~P.tl)lJ d.e ta ..liuF_mitE .••..•••. '..
&,ro~l~má, ¡>llr qUe ha. 1,· 'oglr~e el 'Primer ~Jcrelc!o IlllorB. ¡~
f, OJlOll~l;1I1l)1lI dll tz:¡iIQ~O en 111 CU~l¡>o '¡lU1<UW J(Wtlll'.......,
Tomo .,."-in.t,tlo:.tJlún -,.¡Ü reclnt!i 7ll-l1B ll.!"',Jlldicc¡, l,:k. O. d~ 27
de .'"rll ,le 1898) "
Tomo ?."-Idci\1 Ul' r.c('cióIJ y conlpllÍlilL. (R, O. ·1e 27 do abril
d~ !S~.'$)~ ••••.•••.• "_.•••.•••••••••••••••• ~"" ••••• < , •••• _ •••
Tomo !l. '-IdClll do batallón. (R. O. de 27 de a!Jrll ¡]e 1398).....
A.péndice lO! .011\0 3,a-ldem de Id, (R. O. de 18 de Julio de 189~j
Instrucción dtl l:>r1gadll y regimiento. (R. O. de 27 !le Junie
de l~M:¡) , , ..
ldel..'1 !Lcercu. de los p.cci(h'nteH ·1el t.a,bajo .
Idem 1,' fle1 t,rRh~'.j!J ñe ~I\I,;. llll.ljcruh j' :'te los niñ0~ , ••
rdem .,..tfl'\ !~i.'; (,¡a~~:,:-~',:. j !;uU1icndol' :\:Jii!.:.iliiYu de lo.; oftciR.-
le. u.llunnos llx: la l~,i::·¡1.l"Üb. Sllp~"ri(;l' U,) (~m'rrt:._ , ••
IdeIrl ,tll·¡IVlfoi.Uo1l.a.l.l {H:1' ~ .;llÍf't.n.l1 y I't'gi.tneu ir.lt<.'l"Ior d1:1 ltHi cm,:%'''
pos -,101 l~.h')r('it{}, s.prülJado :por lt. O. d(,! 1.o de j nlh¡ (le :UiHo•••
lte¡::l(lmontos ~obrG el !l\Ot\t! de dcel"'i"lIr 1>-. respcllBa.bllidad tí
ifl'''''l'oJ\~''bilidll.l' 1,.11' pórtiida3 ó iuutiliúild de arm&.Illento,
y ue "mnIO;OJllLr é 108 cuerpos tí institutos del Ejéreito¡
aprobt1.dos pOI R. O. ·:1.c 6 de septiembre de 188~ y 26 de ahr1
de :t.~.!\ti, ,,;o:¡pllados con tMlllS í ..~ l1i5p08lclono, a.clllrator1R.1
huta'1<l de noviembro delS95 .
Reglamellt-o ',rgi.nico y pr.n. III I!6rvlclo del cuerpo de Vetlll'l.
nalla Militar , " ",'
l_tlr6CcK.Uflll
Tomo -'. ·-il'~l·¡·ucclón t'l'll re('llltfi A 1'10 t "eabano (R. O. de
10 '1" lIovl"ml>rt~ tle 189\ij•.•••.•.• ,oo •••• oo." .
Apéndlcea al l.oro!> 1.. - ldcm \(1.. (R O. ,1" 16 de uov1emb~e
de lh091 .
Tomo 'J <-I<llOm 11(' ¡¡oocl6D y escuadrón. (R. O. dI' 1.6 do no·
vIembre 1" 1.899) ,.
Torno 3 ftltlem ~E' ,"gimiente (R O. de 16 de novlemb¡8
delH\l9) , "., .
Tomo 4. a-IUem i1~ ':lrl!:9.d~ y "-lviBióll. (R. n. de ~ dI' abrU
de 1901) .
Tome 6. o-)IRnlobras y AorViclo general de e1:pl.or 'íóu J 511"
ll:l1r1dad. (~. O. de 2 dllabril (lo 1001) ..
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f:E~T~;;~~~· ::~~:~~1~.1:;~~~~i ..~iW~'0;i:1~ii~~;~l,~¡:~';:~ ~:~,)~~¡::..
IdelU ,titH lIUU30t~i(,n ¡.t(· l'{A~nci$ tl111ütad. y I'e 1'fjKervt\ ael1va
(el1úO·' "
¡doro parra idl1r.~. do :l.es roaer,'" (cllGG) u .
LlEnOS
P·I!'o~·'Jl.l~ <!"';aa~MHd~\tl:cl~ lel'l (lU_'•• ctel 1l:3¿¡'dtf¡o
Llhrl.'tu. 'í~ i.uft~.fti·~l::.dC "••• ~ ~ ,., 4,... a
Llhro ',.c ct,)u·........................ •
hIera ·lt~ c'J.6n~~! d~ oil:n!']l.(:.h;.f.i •• "r.~ ••••••• " \, ••
ld(>m :.if'.rld .~ , •••••••.•••••••• ~
I([ODl \l'i.sJor •••• ~ ~ , "
jIdem te;¡,íEtro ¡Jl\rl\ conta"villde.d 'f fl)udo dn ramonta ..
-i,:Gfiígtlltl ') ;Le/mi
Códig-o de j'.Hilrlr:a, I,'llUttn v.:f{e::.rt~ -{1~ !.~~~t'....... u .. <> ...... ~ ,. ,,',
Ley ~ .. ,.. .,;lj~~~danlje~jt.:J nüJito.r 11~ ~~ ¡te 'i&"/tit:,~.l)1f' .1a l~!}(~· ..
r~hHll .1(01 i~Z1!>!0i10~ d~i \ir.!.d()G.~O! y orff'".nrtad de. 2ó ,la jtuJio de
lhG4 . H 'jp ~~!.I~tn '_lf) !:;;6(.. • .
roem ((.o los Tdll1luaí~ride ¡{uena Uf 10 dI' rot\r~o de 163~ ·.
;t~CJf~~ "n:ar.;Ut.u.ttvP.. ,o\el J~~jér('i1;{! y qr:?á!Jtc~ (le) ]~Atfl(lo !f!RYOl
Hencra,l :r teg'l¡~IllentOIi de n61~cDHHfi¡ rocorope1l5a.s- y Ord."na~
militl\res, ,'llotado~ CO!) sUB Ill,,,liI!C8/.:jolle~ Y acl:Ll'8.cíones
IULsta d;,:;"mbrt' de 18% ,
L~Y de .celutamllmtc ynl()mpln~o (lAl Ejército do 11 de julh'.
.~t1 18l'6.modiJJcadp pOI la de ?.l de a.goeto de U,&6. Regl,,-
m~nl<Jll'rle tlXeUCiOlulil y Jla{!\ la tljacnCi611 d~ o~ta lo;, .......
''ll~l.Mf1otet...
Rlightlnnllto ~'f.~t, Ui,I; \_;~~"~1:':!-:.tE' .\{-)(llut:., Ilprobf!.r1n l~i!or reai o:deL\
(In ·~o o,":'. ~el.."'L'cr(¡, d\., J.;:jí!,l ••• ~ ..
lduro \t' colltt\;,ll.Ida.d (Pellata;' ai\ü 1887, 8 to:mo"- .
IdOl.n JI flX;f)r:e~-()]}(~~ !u¡.fu·lenlf..Tr.r) PoI' Ih:íh....,ltlvt.., 1~ utilida.d 6
íllutilidad .Il' los ü.divi,\¡lO. 'le 1l\ eJiuf; t.\o tr0l':' del E.iér<:! .
to :" .;1' ¡, ..no" "n el .~et'viclo milltnr, aproh¡¡'llo POI' rllaJ.
().rllen üc· "l.:) dr. .···('ln'l)ro 'h~ lR7~)............................... .
1<'\.,,,, :16 hU6pitlll,,,. lllUlt..rllll q .
IIJeU! .\" ¡,~~ múbH;j¡,,,) t;hal'ltugIl8, .»robado por r\lll,l ordoll do
7'"':' tt.f(HCit(t dt': 1_S7v••• ~ •••••• ~.: ••••••••••••••••••••• c •••••••
ilÍ('Jn '. b Orrll'1J 1"1 ¡'¡"rltü Mí1Jtll.r, IL\>robado por real ordf;:»
dt~ 30 ie d.ll:lumbl'(' t\(~ 1889 0 •••• _ ••• tl.· •• , ..
lIlmn( In 1.. 'ittleJJ d,' SMi FeruiUldo. aprobarlo por re",] or(l(l)J
<le O .)p J.J1t\,f20(J dE' lRfi6 , ••••• 10 ,
r1\-:nl Jr.:',Vl~ivut') a..::' rclJlonta t ••• •••• •• ••• 10 •• ' •••••••••• oo.
¡dcDl l)ra nAio!ltlJ de titO (lt. O. 11 ,lc eHoro '10 18&7)..... q .....
-'\I)m lle tiro (2.8 pB-rt(~) •••••••••••••••• •• •• • •• 10 •••••••••• ,'. lo
:r.~.'lD "ara 111 ré,;ixn,1U ,lelaH hihl\otecr.·' " ..
~_a1Jm ~]€l regiml.~Ilt(. ¡le V(lJrLOlttiíOI3~ 1l.omog•••• ~ ol
,-,l<'m para l.· I'cvl.Jt& 4~ norrtl~"r¡(/. - ..
!rlem \laT;"" 111 ~r;::v~c{o (le cam!)aIÍb (R. O. !) enero 1~2) ••~••••••
.cd.em. :),~t)O f?'!,!j:=...,,!,'''p~ "'1j'tt8:re~ por rerroct.lrril; a.pro))&.Qo por
R.. O· -, ¡; :..;1:-d~ lJlt1.t7.(1 ~c la01 y!\tlotad(: ó."Qn 101\ -fI1o(t'ilie~·
CCC.,.\.;~ t':'1'i.4'i}<:' "~~,,,,~ ",?1I:.htt: .1.1<::_.l~~t¡ ':,.. .., ~ .
a.. ¡;;m ,)..:.":'.( '.'\ 'N\V~(.H' ';¡J?Ull-~rlu ..~ IJ'lmlw..uu 0 •• '.-
l:¡' .,>. '1 ·"',,,·,.'·,,,'1(¡~d.. ¡ 1)•• tl¡)bidill~ n;,¡¡ilOrI)B de 1..5 Ple.-
© ·)i~~~l ca)"'r (j'lj ... .t~D.. S"·"""'''''·'''·''''''·ff'
